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Abstrak 
Iswatul Khasanah, 0244. Pengaruh Penerapan Pola Interaksi Kelas Menurut 
Teori David K. Berlo untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas 
VII di SMP Al-Multazam Mojokerto. 
Pembimbing I  : Dr.H. Muhammad Thohir,M.Ag. 
Pembimbing II : Dr. H. Sholehan,M.Ag. 
Kata Kunci  : Pola Interaksi Kelas Teori David K. Berlo; Minat; 
Keterampilan Berbicara  
 Pembelajaran Bahasa Arab di SMP AL-MULTAZAM Mojokerto masih 
tradisional terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara. Guru masih 
menggunakan metode ceramah, tidak menggunakan strategi, metode maupun 
model pembelajaran yang kreatif. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak 
semangat dalam proses pembelajaran bahasa arab. Maka dari itu peneliti 
menerapkan Pola Interaksi Kelas menurut Teori David K. Berlo untuk 
Meningkatkan Minat Siswa Terhadap Ketrampiilan Berbicara Siswa. 
 Peneliti membahas tentang pengaruh penerapan Pola Interaksi Kelas 
menurut Teori David K. Berlo untuk Meningkatkan Minat Siswa Terhadap 
Ketrampiilan Berbicara Bahasa Arab Siswa di kelas VII SMP AL-MULTAZAM 
dengan rumusan masalah: 4) Bagaimana Penerapan Pola Interaksi Kelas menurut 
Teori David K. Berlo pada Ketraampilan Berbicara Bahasa Arab siswa kelas VII 
SMP AL-MULTAZAM Mojokerto  0) Bagaimana Minat Siswa pada Ketrampilan 
Berbicara Bahasa Arab Siswa  di kelas VII di SMP AL-MULTAZAM Mojokerto 
3) Bagaimana Pengaruh Penerapan Pola Interaksi Kelas menurut Teori David K. 
Berlo untuk Meningkatkan Minat Siswa Terhadap Ketrampiilan Berbicara Siswa 
dikelas VII di SMP  AL-MULTAZAM Mojokerto  
 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif 
dengan penelitian eksperimen untuk mengetahui sebab dan akibat terhadap 
penerapan model Interaksi Kelas menurut Teori David K. Berlo untuk 
Meningkatkan Minat Siswa Terhadap Ketrampiilan Berbicara Siswa. jumlah 
siswa ada 34 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah: 4) 
Observasi, 0) Wawancara, 3) Dokumentasi, 9) Angket, 5) Tes. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Pengaruh Penerapan 
Interaksi Kelas menurut Teori David K. Berlo untuk Meningkatkan Minat Siswa 
Terhadap Ketrampiilan Berbicara Siswa. berdasarkan hasil dari analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil: T hitung (40) sedangkan T table 
(42709). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 التجريد
 olreB .K divaD. تأثير تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية 4420إسواة الحسنة, 
لترقية رغبة الطلاب في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة الملتزم  
 موجوكرطو.  
 الكلام  : مهارة  olreB .K divaDمفتاح الرمز : أنماط التفاعل الفصلي نظرية 
كانت عملية التعليم اللغة العربية في المدرسة الملتزم المتوسطة موجوكرطو 
تقليديا ولاسيما في تعليم مهارة الكلام. فإن معلمة تستخدم طريقة المحاضرة. ولذلك 
 .K divaD قام الباحثة باالبحث عن تأثير تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية 
 مهارة الكلام.  لترقية رغبة تعليم olreB
) كيف تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند 4فتبحث الباحثة بقضايا البحث : 
في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة   olreB .K divaDنظرية 
) كيف رغبة الطلاب في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع 0الملتزم موجوكرطو. 
) كيف تأثير تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية 3 بمدرسة الملتزم موجوكرطو.
لترقية رغبة تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة   olreB .K divaD
 الملتزم موجوكرطو. 
وأما طريقة البحث هو طريقة الكمية. وتستخدم الباحثة طريقة الملاحظة, طريقة 
بيانات, طريقة الإختبا. و نعرف من هذا البحث المقابلة, طريقة الوثائق, طريقة الإست
 divaD وجود ترقية مهارة الكلام للطلاب بعد تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية
) وهذا  42709) و (04بالنظر على الحصول التحليل برمز المقارنة : هو (.  olreB.K
 يدل على الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة.  
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ‌
وظيفتها في منظومة التعليم الإندونيسي مهم جدا ًإن موقع ووظيفة اللغة العربية 
لأنها ىي أحدى اللغات الدولية الرسمية و إحدى من أكثر اللغات تأثيرًا في العالم. في 
إندونيسيا، من القديمة دخلت اللغة العربية دخول الإسلام إليها،  فلذلك، فإن غالبية 
لغة العربية منتشرة على نطاق الإسلام أو الدسلمين، أن ال سكان إندونيسيا ىم شيعة
واسع. تتم دراسة اللغة العربية في مؤسسات التعليم الرسمية وغير الرسمية مثل الددارس 
  .الدينية، الددارس العامة  وغيرهما. حتي تكون اللغة مهمة جدًا لتسهل عملية التعلم
ية لطلاب فلذلك، يمكنو استخدام اللغة وإيجاد واستخدام القدرات التحليلية الخيال
 الطبيعة الذاتية الدوجودة. 
في ىذه الزمن، يحتوي تعلم اللغة العربية على لرموعة متنوعة من القضايا التي         
 تؤثر في نهاية الدطاف على نتائج التعليمية الدنخفضة لطلاب اللغة العربية في الددرسة.و
الدعلمين والدتعلمين.بعض  الدشاكل التي تأتي من الطلاب، عملية التعليم التفاعلية بين
) نقصان الطلاب الثقة في استخدام اللغة العربية في الفصل،  1ىذه الدشاكل ىي : ( 
) لا يتفاعل الدعلمون مع 3) الطلاب لا يفهمون الدفردات العربية في الحياة اليومية، (2(
 1الطلاب باللغة العربية في الفصل.
يصبح في تعلم اللغة العربية، أن الطلاب أقل حرًصا ولايهتمون بالتعلم،          
الطلاب سلبيين، ولا ينتمون حماس وجدية. ىذه الدشاكل تنشأ مع التفاعل الذي حدث 
أثناء عملية التعليم. سواء كان ذلك التفاعل بين الدعلمين مع الطلاب أو بين الطلاب 
                                                          
1
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مع الطلاب الأخرى. لأن عدم التفاعل باستخدام اللغة العربية يجعل الطلاب أقل قدرة 
مهمة جدا. بالإضافة  اللغة العربية. بينما كانت مهارات اللعة على الصقل في مهارات
 فإن تعلم اللغة يحدث بشكل طبيعي في وجود تفاعل، ويمكن أهمية تعليم، إلى ذلك
 .مهارات اللغة بلغة أجنبية إىتماما خاصة في اللغة
ويعتمد تفاعل عملية التعليم والتعلم من حيث الدبدأ على الدعلمين والطلاب. 
تفاعل الدتعلمين النشاط والدعلمين الذين يقومون بالتدريس. تحدث تفاعلات  ويشير
التعليم والتعلم في الفصل. ىناك التفاعلات في التعليم والتعلم بين الدعلمين والطلاب 
وبين الطلاب أنفسهم. يعتبر تفاعل الدعلمين والتلاميذ عامًلا ىاًما للغاية في نجاح 
للطلاب في الدرس يمكن أن تكون مؤثرة، خاصًة القيادة  الدراسة، لأن مساعدة الدعلم
ولطلاب الددارس بشكل عام ىو شخصي الذي يوفر الحماس للتعلم، على  2النفسية.
ة. التفاعلات في أنشطة التعليم والتعلم مع قيام الددرس بتوصيل الأقل للمواضيع الدعني
الدواد التعليمية، مما يعطي الدافعا للطلاب حتى تكون روح التعلم، كمدبر. ولأن الددرسين 
لا ينقلون الدعرفة فقط ولكن أيًضا يشّكلون سلوك الطلاب، يقوم الدعلم بمراقبة الطلاب 
تفاعل أثناء عملية التعليم والتعلم وكيف الددرسين وتقييم الطلاب من نتائج عملية ال
يعرف أنماط التفاعل  ) 7:  6991) كما قال فريمان  تصحيح الأخطاء من تقويم الطلاب.  
وخصائص التعلم من تحليل خطاب الطلاب والدعلمين أثناء عملية التعليم. يتم تحليل 
لتحديد   ) CAIF ( seirogetaC sisylanA noitcaretnI srednalF الكلمات باستخدام
تحلل السلوك الدوضوعي للمعلم ىي الطريقة التي تستطيع ان    ) CAIF ( أنماط التفاعل
أما أهمية التفاعل، ترتبط الرغبة أيًضا بو، وقد تكون الرغبة  3والطلاب في التفاعل.
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ستؤدي الدشاكل  مشكلة ذات مغزى إذا لم يتم النظر فيها في أنشطة التعليم والتعلم.
علم إلى جعل جهود تعلم الطلاب تقلل من التأثير على التحصيل الدتعلقة بالرغبة في الت
الرغبة ىي حالة نفسية، فالرغبة في التعلم لدى الطلاب  العلمي بل تقلل من تأثيره أيًضا.
ىنا مهمة  موجودة بالفعل، ولكن مدى الرغبة في التعلم ، تحتاج إلى أن ينظر إليها الدعلم.
إذا لم يكن  ز وزيادة رغبات التعلم للطلاب الحاليين.ودور الدعلم لتكون قادرة على تحفي
لحالة التفاعل بين الدعلم والاستعداد الشخصي العام للطالب نفس الاتجاه والغرض، فمن 
 4الواضح أنو ستكون ىناك فجوة في تنفيذ التفاعل.
في ىذه الحالة الرغبة في تعلم اللغة العربية في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة 
تصبح ىذه  تم قياسو من نتائج الاختبار البعدي الذي يجري كل شهر. الدلتزم موجوكرطو
رف النتائج  لددرسي اللغة العربية لإعداد مواد التقويم، ومن نتائج ىذه القيمة، نع
الاىتمام بتعلم اللغة العربية قليلة، من إخطائهم، والكتاب، والقرع. اللغة العربية في 
الددرسة.في الصف الثامن بمدرسة الدلتزم الدتوسطة الذين ىم في الدستوى الأول ويميلون إلى 
أن يكونوا حرجين، فضولذم، معارضتهم، ظروفهم العقلية غير الدستقرة، مواقفهم 
 ني الذي يعبرون عنو دائما من خلال العمل.وسلوكهم العدوا
وبالطبع، فإن ىذا سيجعل من رغبتهم في التعلم أمرًا سهًلا للتعلم، وسيكون من 
في التعلم التي  السهل أيًضا أن يكونوا غير مبالين وغير مبالين بمصالح الطلاب ودوافعهم
أن تكون أنشطة ستتمكن في نهاية الدطاف من تحسين التحصيل العلمي، ومن الضروري 
بحيث  أن يكون الدعلم كمعلم لديو مهمة توفير التسهيلات للأنشطة  التعلم لزفزة.
التعليمية للطلاب.استنادا إلى الدلاحظة الأولية، وجدت الباحثة واقعا في تعليم مهارة 
الكلام والإستماع في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الدلتزم الطريقة التي ينقل بها 
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العرب الدوضوع أقل جاذبية للطلاب، والدعلم في إثارة الرغبة في تعلم اللغة العربية  الدعلمون
أقل، انتباه الدعلم إلى صعوبات تعلم الطلاب غير موجودة، ويفتقر الدعلمون إلى فهم 
خصائص الطلاب، والتواصل قليلة بين الدعلمين والطلاب خارج ساعات الدرس، وأقل 
من خلال عدم جدية الطلاب  ويمكن وىذا يحدث لغة العربية.رغبة الطلاب في التعليم ال
في الدشاركة في عملية التعليم والتعلم، حيث يكون الطلاب أقل نشاطًا في الدشاركة في 
التعليم، أو يلعب الطلاب أو يتداخلون مع الأصدقاء عند إجراء دروس اللغة العربية، 
ربية.في حين أن الددرسة الدتوسطة وحتى لا يدخلوا الطلاب الفصل في دروس اللغة الع
الدلتزم موجوكرطو ىي تقع في نطاق مدرسة التقليم الدعهد الإسلامي الدلتزم موجوكرطو. في 
حالة اليومية يجب على الطلاب يستخدم اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي الواقع من 
ية نفسها. وكان بيئة اللغة الدراجح أن يسدم الطلاب اللغة الإنجليزية أكقر من اللغة العرب
 العربية، فإن الطلاب ينتهكون اللغة الإنجليزية ويستخدمونها أكثر.
تختار الباحثة بمدرسة الدتوسطة الدلتزم موجوكرطو بأن ىذه الدؤسسة وقفا بهذا 
، بناء على ذلك تريد الباحثة أن تبحث عن أنماط تفاعل الفصل لتًقية رغبة البحث
ة العربية، وتأخذ الباحثة بحثا علميا تحت الدوضوع "تأثير تطبيق الطلاب في تعليم اللغ
لتًقية رغبة الطلاب في تعليم مهارة  olreB .K divaD     التفاعل الفصلي عند نظرية
 الكلام في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الدلتزم موجوكرطو"
 قضايا البحث . ب
في تعليم مهارة الكلام    olreB .K divaDكيف تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية  .1
 في الصف السابع بمدرسة الدلتزم  الثناوية موجوكرطو؟ 
درسة الدتوسطة الدلتزم في الصف السابع بم رغبة الطلاب في تعليم مهارة الكلامكيف  .2
 ؟موجوكرطو
ب لتًقية رغبة الطلا olreB .K divaDكيف تأثير تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية  .3
 في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الدلتزم موجوكرطو ؟ 
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 أهداف البحث  . ج
لتًقية رغبة في تعليم  olreB .K divaDلدعرفة تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية  .1
 الدهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الدلتزم 
ب الصف السابع بمدرسة لدعرفة كفائة رغبة الطلاب في تعليم مهارة الكلام لطلا .7
 الدتوسطة الدلتزم 
لتًقية رغبة تعليم  olreB .K divaDلدعرفة تأثير تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية  .2
 الدهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الدلتزم 
 منفعة البحث  . د
عرفة، والفوائد ىذا البحث لو فوائد نظرية وفوائد عملية. الفوائد النظرية لتطوير الد
 العملية لدعالجة الدشكلة العامة. 
أم الفوائد النظرية في ىذا البحث فهي : ىذا البحث يرجى أن يستطيع لإعطاء  .1
 الفوائد في تطور عموما وتدريس اللغة العربي يستطيع أن يكون مراجعا التالية.
 وأم الفوائد العملية فهي : .2
أنماط تفاعل  ي الإشتًك الدؤثر في معرفة عن للمدرسة  : يرجى ىذا البحث أن يعط 
بمدرسة  مهارة الكلام في الصف السابعفي تعليم الفصلي لتًقية  رغبة الطلاب 
 الدتوسطة الدلتزم موجوكرطو.
 للمعلم : يرجى ىذا البحث أن يعطي الدعلومات عن التفاعل ومايتعلق بو.   
لوم للباحث عن تطبيق التفاعل للباحثة  : يرجى ىذا البحث أن يزيد الدعرفة والع 
ولأداء ) dP.S(  لتًقية رغبة الطلاب في تعليم olreB .K divaD عند نظرية الفصل
الوظيفة النهائية إلى درجة العلم، اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية 
 والتعليم بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
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أنماط  يرجى ىذا البحث أن يعطي الحزائن العلم ويزيد الخبرة عن للمجتمع  : 
 .تفاعل الفصلي
 ه. مجال البحث وحدوده
 المجال والحدود في ىذا البحث كما يلي :
 الحدود الدوضوعية :  .1
 تأثير تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية يتحدد موضوع ىذا البحث العلمي عن
 ب في تعليم مهارة الكلام. لتًقية رغبة الطلا olreB .K divaD
 .الحدود الدكانية .7
 يجري ىذا البحث العلمي في الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الدلتزم موجوكرطو  
 الحدود الزمانية  .2
 في الدستوي الأولى. 2112/2112أجرى البحث في السنة الدراسية  
 و. توضيح الموضوع وتحديده
بحث العلمي الى القارئين،ستبين الباحثة الدصطلاحات لزيادة سهولة البيانات بهذا ال
 في موضوع ىذا البحث العلمي كما يلي:
: القوة الدوجودة أو الناشئة عن شيء ما (الأشخاص والأشياء) التي  تأثير 
  5تساىم في شخصية الشخص أو معتقداتو أو تصرفاتو.
 6: عملية ، طريقة ، استخدام ؛ تخضع للممارسة     تطبيق
                                                          
  من يترجم  5
 ) IBBK ( aisenodnI asahab raseb sumaK
 نفس المراجع   6
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: تأثير متبادل بين مادتين او أكثر، فينتج منو تغيير في طبيعة الإجسام  التفاعل  
عملية  7الكماوية، كتفاعل الاوكسجين والذدروجين الدودي الى الداء
 التعامليات الصريحات.
 : غرفة الدراسة في الددرسة. فصل 
   : الآراء القائمة على البحث والاكتشاف ، مدعومة بالبيات والحجج.  نظرية 
: التًقوة ج التًاقي، العظم الذي فى أعلى الصدر بين ثغرة النحر  ترقية   
 8والعاتق، وهما  ترقوتان
ىو  9: رغبا ورغبا ورغبة فيو: أراده وأحبو وأغرض عنو وتركو (ضد) رغبة    
 التشجيع أو الرغبة في شخص ما على كائن معين.
يفّعل  –تعليما على وزن فّعل  –يعّلم  –: التعليم لغة مصدر من عّلم  التعليم
ين الدعّلم والدتعّلم لتطوير تفعيلا،  وىو شكل نشاط التعليم والتعّلم ب–
 01السلوك مناسب بأىداف التعليم.
: ىي إختبار الدفردات والتنغيم والدفهوم وقواعدىا وطلق اللسان.ويركز  مهارة الكلام
الدفردات والتنغيم والدفهوم لأن  الباحث لثلاثة مؤشراىا فقط ىي اختبار
إىتمام أساسي في قولي الدبتدئين،  ولا تبحث الباحثة في قواعدىا وطلق 
 .اللسان لأنها شدة في ترتيب الكلام باللغة العربية
 
 
 
 
 
                                                          
2
  213ص, م4991, المشرق دار بيرويت, أل الم اللغة المنجيد, معلف لوويس  
8
  521 ص, المراجع نفس  
9
 702 ص, المراجع نفس  
 3 laH , ) 1002 ,araskA imuB :atrakaJ(  narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO  01
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 ز.  الدراسة السابقة 
 الدراسة السابقة أماالباحثة السابق ىذا الدوضوع فيما يلي  : 
 تي الباحثة   :نيا نوفين  -1
 181 16485 رقم القيد :  
 قسم التدريس العلميةب كلية      :كلية التًبية والتعليم    
 الجامعة      : الجامعة الإسلامية الشيخ نورجاتي سيريبون 
في فاليمن  مدرسة ثانوية   تحليل النمط التفاعلي للمعلمين البيولوجيين :الدوضوع     
 مقاطعة جيريبان  1 عالية 
ذا البحث إلى تحديد نمط من التفاعل بين معلمي الأحياء في  مدرسة ثانوية وقدم ى    
مقاطعة جيريبان على أساس تحليل أنماط التفاعل مع التفاعل من خلال  1عالية 
انطلاقا من البحوث التي  الصورة المجهر التكبير التًبوي كما صلة التعلم خطة التنفيذ .
أظهرت مقابلات الذي ماستً "الجبهة ) 1أجريت ىذه الدراسة خلصت إلى أن: 
الوطنية" لقد مرت على شهادة، جورو الشخصية "الجبهة الوطنية" ودية، قريبة جدا من 
) الدعلمين "الجبهة الوطنية" 2الطلاب، ويمكن تطبيق أساليب التعلم التي تروق للطلاب.
ا يتضح من عدم تنفيذ أنشطة التعلم وفقا للإجراءات التعلم خطة التنفيذ  بذلت، كم
عدة مراحل، واستخلاص النتائج وإعطاء الورقة النهائية على الدرحلة الختامية، ونادرا ما 
) معلمين "الجبهة الوطنية" على أساس التحليل أن التعلم لا تزال 3 يطبق في التعلم.
تركز على الدعلم (الدعلم تركزت)، وماجستير "الجبهة الوطنية" لديها نمط من التفاعل بين 
 علم والطلاب تفاعل نمط الدعلم كما تفاعل الاتصالات.الد
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 ديتا إيغار حفساري الباحثة   :  -2 
 34044231480 رقم القيد :  
 كلية العلوم الاجتماعيةجامعة يوغياكارتا الحكومية كلية      :   
 قسم       : قسم التعليم الإجتماعي 
 الجامعة      : الجامعة يوجياكارتا الحكومية
 مدينة ماغولاع  الدوضوع     : نمط التفاعل من لرتمع الرياضيين في
توضح ىذه الرسالة أن ىناك نوعان من التفاعل بين لرتمع كرة القدم الخماسي        
في مدينة ماغيلانج، وهما داخليان وخارجيان. متدرب عندما يتفاعل أحد أعضاء 
العلاقات  فقط على أعضاء المجتمع. المجتمع في لرال كرة القدم داخل الصالات ويقتصر
الاجتماعية التي تشكلت في المجتمع الصالات ىي علاقة الصداقة والقرابة، وعلاقة 
العمل. في التفاعل الداخلي، ىناك تعاون (تعاون) يتحقق في شكل مشروع مشتًك بين 
الدنافسة في شكل مباريات بين فرق أو  أفراد المجتمع لتأجير حقل كرة الصالات،
بطولات كرة الصالات، والصراعات التي تحدث بين أفراد المجتمع بسبب الاختلافات في 
الرأي. في حين أن التفاعلات الخارجية تخلق علاقات اجتماعية جديدة تشمل أفراًدا 
خارج المجتمع. يحدث قرب فرد واحد إلى آخر ليس في لرال كرة القدم داخل القاعة، 
لدلعب. تأثير التفاعل بين أفراد المجتمع ىو أن ىناك ولكن على الجانب الخارجي من ا
اثنين من الآثار الإيجابية بما في ذلك إضافة الأصدقاء أو الأقارب، والتًفيو بعد يوم من 
الفرق  العمل، وتشكيل لرموعات اجتماعية جديدة. التأثير السلبي ىو حدوث الصراع.
ىذا البحث في أحد أعضاء بين ىذا البحث والبحث الذي سيتم فحصو ىو إذا كان 
النادي أو المجتمع الرياضي، لذلك إذا كان البحث الدراد دراستو في مؤسسة التعليم 
 الرسمية.
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 نورىاميدا تامبونان الباحثة   :  -3 
 621،1،31،13 رقم القيد :  
 كلية      : كلية التًبية والتعليم    
 قسم       : قسم التعليم الإجتماعي 
 : الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرا الشمالية   الجامعة    
الدوضوع    : العلاقة بين الدعلمين وتفاعل الطلاب مع الاىتمام بالتعلم في عقيدة في 
  الددرسة الثناوية الحسنة ميدان
تناقش ىذه الرسالة كيف يمكن تحقيق عملية تعليم وتعلم بين الددرسين والطلاب      
ادلية التي كانت مطلوبة حتى يكون التواصل مهًما جًدا في القيام من خلال العملية التب
بذلك. ولكن بالإضافة إلى أهمية التفاعل بين الدصالح، فإنو من الضروري للغاية في تعلم 
الفائدة، ويمكن أن يكون مشكلة ذات مغزى إذا لم يتم النظر فيها في أنشطة التعليم 
سوف تجعل جهود تعلم الطلاب تقلل أو تنقص  والتعلم. الدشاكل في الاىتمام بالتعلم
الفرق بين البحث الذي سأفحصو مع ىذا البحث  من التأثير على الإنجاز التعليمي.
وىذا البحث ىو كيف يجب على الدعلم أن ينقل شيًئا أقل رواًجا من قبل الطلاب 
 ونقص الحافز الذي قدمو الدعلم في تعلم الدرس.
 ح. خطة البحث
 حث على خمسة أبواب :يتكون ىذا الب
الباب الأول : يتكون من مقدمة، فيها خليفة البحث، وقضايا البحث، وأىداف  .1
وتوضيح الدوضوع وتحديده، والدراسة   البحث، وفوائد البحث، ولرال البحث وحدوده
وخطة البحث، .ىذا الباب مهم لأنو يكون الباحثة والدقروء يستطيعون لفهم  السابقة،
 الرسالة الجامعية والباب التالية.ىذه الدوضوعة 
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وىي التي الفصل  الباب الثاني  : :الدراسة النظرية تحتوي على خمسة فصول: .2
، والفصل الثاني: olreB .K divaDالأول: تعريف عن تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية 
لي تعريف عن رغبة،  والفصل الثالث : مهارة الكلام،  والفصل الرابع : تطبيق تفاع
،  والفصل لتًقية رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية olreB .K divaDالفصل عند نظرية 
 الخامس : دور الددرس والطلاب في التفاعل التًبوي.
الباب الثالث : طريقة البحث تشتمل على نوع البحث، وفاعل ومفعولو، وطريقة  .3
ل البيانات، وتصديق جمع البينات، وبنود البحث، وحضور البحث، وطريقة تحلي
 البيانات.
الباب الرابع : الدراسة الديدانية تتكون من فصلين، الفصل الأول: ىذاالباب  .4
يباين لمحطة عن الددرسة وتاريخ تأسيسها، والرؤية والبعثة وأىداف الددرسة وىيكال 
 ا.الدنظمة وأحوال الدعلم والطلاب فيها وأحوال الوسائل التعليم ومنهج الدراسية فيه
  والفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها عن تأثير تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية
لتًقية رغبة الطلاب فيتعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة   olreB .K divaD
 الدلتزم الدتوسطة موجوكرطو 
الباب الخامس :خاتدة البحث تشتمل على خلاصة من نتائج البحث   .5
 حات.والدقتًا
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية
 
الفصل الأول تفاعل الفصلي عند يحتوي ىذا الباب على خمسة فصول وىي : 
 : رغبة التعليم اللعة العربية والفصل الثالث: والفصل الثاني  olreB .K divaD   نظرية
لتًقية رغبة  الطلاب في  olreB .K divaD خطوات أنداط التفاعل الفصلي عند نظرية
أنداط  :س تعليم مهارة الكلام والفصل الخام:   التعليم اللغة العربية والفصل الرابع
لتًقية رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية   olreB .K divaDالتفاعل الفصلي عند نظرية 
 .K divaDوالفصل السادس دور الدعلم والطلاب في أنداط التفاعل الفصل عند نظرية 
 رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية. لتًقية olreB
  olreB .K divaD  الفصل الاول : تفاعل الفصلي عند نظرية
 تعريف التفاعل  . أ
التفاعل الاجتماعي ىو عملية علاقة متبادلة يقوم بها الأفراد مع الأفراد، وبتُ 
الأفراد مع المجموعات، وبتُ المجموعات مع الأفراد، وبتُ المجموعات مع لرموعات من 
ءات أو التفاعل في القاموس الإندونيسي، معتٌ التفاعل ىو اتخاذ إجرا الحياة الاجتماعية.
يعتمد تفاعل عملية التعليم والتعلم من حيث الدبدأ على  01أو التأثتَ في بعضها للبعض.
الدعلمتُ والطلاب. ينطوي التفاعل على نشاط تعلم الطلاب وتعليم الدعلمتُ. تحدث 
ت التعليم والتعلم في الددرسة. في الددرسة، تفاعلات التعليم والتعلم بتُ الدعلمتُ تفاعلا
والطلاب وبتُ الطلاب أنفسهم. يعتبر تفاعل الددرستُ والتلميذ عامًلا مهًما لغاية في 
دعم نجاح الدراسة، وذلك لأن مساعدة الدعلم للطلاب في الدرس يمكن أن تكون مؤثرة، 
ة. لطلاب الددارس بشكل عام ىو الرقم الذي يوفر الحماس للتعلم، خاصًة القيادة النفسي
على الأقل للمواضيع الدعنية. يمكن أن تحدث التفاعلات في أنشطة التعليم والتعلم مع 
                                                          
01
 1 laH ) 1991 ayrakadsoR:gnudnaB ( ,llanoiseforP uruG idajneM ,namsU resU hoM  
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الدعلمتُ الذين يسلمون الدواد التعليمية، توفتَ الحافز للطلاب ليكونوا متحمستُ للتعلم، 
ون لدعرفة فقط بل يشّكلون أيًضا سلوك الطلاب، ويقوم وأيضًا كالدعلم لأن الدعلم لا تبلغ
الدعلمون بمراقبة الطلاب وتقويم الطلاب من نتائج عملية التفاعل أثناء عملية التدريس 
والتعلم وكيفية قيام الدعلمتُ بتصحيح الأخطاء من تقييم الطلاب لإعادة تأىيل الطلاب.  
ملية التعليم والتعلم من خلال ليتم وصف أوصاف أنداط التفاعل التي تحدث في ع
الكشف عن الدلف الشخصي للمعلم عند إجراء تفاعلات أثناء التعلم تتعامل مباشرة 
 مع الطلاب.
وفي الفصل الدراسي في التعلم اليومي، في الواقع ىناك تفاعل اجتماعي. في ىذا 
لاب، السياق، تحدث التفاعلات الاجتماعية بتُ الدعلمتُ والطلاب والطلاب مع الط
وحتى الطلاب الذين لديهم معلمون. باختصار، التفاعلات الاجتماعية في الفصل ىي 
الحالات التي يؤثر فيها سلوك أعضاء الفصل/مواطنتُ الفصل في الفصل الواحد على 
سلوك أعضاء الفئة الأخرى والعكس صحيح. فإن كل فرد (كل من الدعلم والطلاب) 
مثال: يؤثر سلوك الدعلم على سلوك .  منطومةرين منلديو الفرصة للتأثتَ على أعضاء آخ
الطلاب في سلوك الطلاب الآخرين، حتى سلوك الطلاب يمكن أن يؤثر على سلوك 
الدعلم. لذلك فإن الدعلم كشخص أكثر تفهما وأرفع قائد في الفصل لو دور مهم وقوي 
 للغاية في بناء تفاعلات اجتماعية جيدة في الفصل.
 olreB .K divaD الفصلي عند نظرية أهمية التفاعل . ب
في كل التواصل البشري لديو بعض الدصادر، أو شخص أو لرموعة من 
الأشخاص أو لرموعة الأشخاص الذين لديهم غرض، وىو سبب للانخراط في الاتصال. 
إذا أخذنا في الاعتبار الدصدر والأفكار والحاجات والنيتونونات والدعلومات والغرض من 
ن الدكونات الثانية ضرورية. يجب التعبتَ عن الغرض من الدصدر في شكل التواصل، فإ
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رسالة. في التواصل البشري، الرسالة ىي سلوك متاح في الشكل الدادي لتًجمة الأفكار 
 11والأغراض والنوايا إلى رمز، لرموعة منهجية من الرموز.
 olreB .K divaD ج. أنواع التفاعل الفصلي عند نظرية
للتواصل البشري ستة عناصر أساسية: الدصدر، الدشفر، الرسالة، القناة، مفكك 
التشفتَ، جهاز الاستقبال. عندما نتحدث عن الاتصال من شخص إلى شخص، يمكن 
ر وبرنامج التشفتَ مًعا، كما يمكن أن يكون جهاز الاستقبال وجهاز فك تجميع الدصد
التًميز. في ىذه النسخة الدقتطعة من النموذج، يقوم بعض الدصادر بتًميز رسالة ووضعها 
 في قناة بحيث يمكن وترميزىا بواسطة جهاز استقبال.
 
  المرسل/المصدر)S(   .1
ر الأصلي للرسالة. ىناك الدرسل/الدصدر أو مرسل الرسالة ىو الدصد
العديد من العوامل التي تؤثر على الدرسل/الدصدر أو عناصر الدصدر، وىي 
 21مهارات التواصل والدواقف والدعارف والنظام الاجتماعية والثقافة.
 ) isakinumok naupmamek ( مهارة التواصل 
على القراءة والكتابة والتحدث ىي قدرة الأفراد على التواصل مثل القدرة 
والاستماع وما إلى ذلك. مهارات التواصل التي يمتلكها الدرسل / الدصدر ىي 
العوامل التي تؤثر على عملية الاتصال. إذا كانت للمرسل / الدصدر مهارات جيدا 
في التواصل، فسيتم إرسال الرسالة بشكل أفضل. وعلى العكس، إذا كان الدرسل 
تمتعان بمهارات التواصل الجيدة، فلا يمكن توصيل الرسالة بشكل / الدصدر لا ي
 صحيح. حتى التواصل الفعال لن يحدث.
                                                          
11
  من يترجم 
 1661 notsniW dnA treheniR ,tloH :kroY weN (  ”noitacinummoC fo ssecorP ehT “ olreB .K divaD
 13 egap )
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 pakiS ( ) الدوقف 
الدوقف  ىو الذي يقدمو الدرسل/الدصدر إلى نفسو، والجمهور، والبيئة يمكن أن 
 يوفر تغيتَات في معتٌ الرسالة وتأثتَىا.
  nauhategneP (  ( الدعرفة  
عرفة ىي التي يمتلكها الدرسل/الدصدر  حول موضوع الرسالة التي تجعل الرسالة الد 
أكثر تأثتًَا على الجمهور. من خلال وجود معرفة جيدة  عن الدوضوع سيجعل 
رسالة يمكن أن يتم تسليم أكثر فعالية من التواصل. يجب أن يكون مفهوما أن 
 الدعرفة بشكل عام. الدعرفة ىنا تنطوي على معرفة الدوضوعات ليست من 
 )ayaduB laisoS( النظام الاجتماعي 
تعطي عدة جوانب من النظام الاجتماعي مثل القيم والدعتقدات والثقافة والدين 
والتفاىم العام الدتعلق بالمجتمع. ىذه الجوانب التي تؤثر على الكيفية التي 
 الدرسل/مصدر في إيصال الرسالة.
  ) ayaduB (  الثقافة 
ن لرتمع موجود أيًضا في النظام الاجتماعي. الثقافة ىي واحدة من جزء م
العوامل التي تؤثر على التواصل. كما تعلمنا في التواصل بتُ الثقافات أن الخلفية 
الثقافية التي يمتلكها الأفراد يمكن أن تؤثر على تشكيل وقبول الرسائل. وبعبارة 
رسائل. لذلك، يجب أن يكون أخرى، تؤثر الاختلافات الثقافية على قبول ال
 الدرسل/الدصدر على معرفة جيدة بالجمهور الدستهدف للتواصل.
  للرسالة )M( .2
ىو الدادة التي  olreB .K divaDعنصر الرسالة أو الرسالة في ندوذج اتصال 
يرسلها الدرسل/الدصدر إلى مستلم الرسالة. يمكن أن تكون الرسالة التي يرسلها 
شكل صوت أو نص أو فيديو أو وسائل أخرى. في عنصر في  الدرسل/الدصدر
 ،)tnetnoC( المحتوى ىناك العديد من العوامل التي تؤثر على الرسالة، فهي : الرسالة،
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 والرمز ،)erutcurtS( البنية ،)tnemtaerT( الدعالجة )،tnemelE( عنصر الرسالة
 31).edoK(
 )tnetnoC( المحتوى 
إلى الدادة في الرسالة التي اختارىا الدرسل/الدصدر للتعبتَ عن غرضها. المحتوى  يشتَ 
 بو عناصر وبنية.
 )tnemelE( عنصر الرسالة 
الإشارة إلى تعبئة الرسالة التي تتضمن كيفية إرسال الرسالة إلى مستلم الرسالة 
رنا أيضا أن وإعطاء التأثتَات على الدلاحظات التي يقدمها الرسالة. نضع في اعتبا
 العلاج مفرطة من الرسالة التي سوف تعوق ستَ الاتصالات.
 )tnemtaerT( الدعالجة 
فيما يتعلق بالعديد من الأشياء غتَ اللفظية مثل اللغة والإيماءات ولغة الجسد وما 
 إلى ذلك. يوجد في الرسالة دائًما عدة عناصر تكمل لزتوى الرسالة أو المحتوى.
 )erutcurtS( البنية 
يشتَ إلى بنية الرسالة التي تؤثر على فعالية الرسالة. يمكن للرسالة أن تكون ىي 
نفسها ولكن بنية الرسالة غتَ الجيدة لن تجعل الرسالة مستلمة بشكل جيد من قبل  
 أو مستلم الرسالة.
 )edoK( الرمز 
تصال يشتَ إلى رمز الرسالة من حيث كيفية إرسال الرسائل مثل اللغة كوسيلة للا
نقدم أو نستقبل  ولغة الجسد والإيماءات والدوسيقى والثقافة. من خلال الرموز،
الرسائل. ستكون الرسالة واضحة للغاية إذا كانت رموز الرسائل جيدة جًدا. وعلى 
 يمكن أن يؤدي رمز الرسالة غتَ الجيد إلى سوء التفستَ. العكس،
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 قنوات الاتصال أو القنوات)C(  .3
يجب على الدرسل/الدصدر أو الدصدر اختيار قناة اتصال لحمل أو في الاتصال،
إرسال الرسالة الدملوكة. على سبيل الدثال في سياق الاتصال الجماىتَي، يتم استخدام 
وفي الوقت نفسو، في لرالات  41وسائل الإعلام كقناة أو قناة اتصال لنقل الرسائل.
لاتصالات التسويقية أو الاتصالات التجارية أو الاتصال الاتصالات الأخرى مثل ا
التنظيمي،غالًبا تستخدم قنوات اتصال في منظمات أخرى مثل الاتصال عبر الإنتًنت 
 .الذي يستخدم وسائل اتصال حديثة مثل الإنتًنت كوسيلة اتصال لتسليم الرسائل
ات اتصال لذا تأثتَ وفي التواصل العام، تكون الحواس الخمس البشرية قنوات أو قنو 
 على فعالية القنوات أو قنوات الاتصال. الحواس الخمس التي لدينا ىي:
 الاستماع، ىو استخدام الأذن لتلقي الرسائل 
نظر، قناة  ىي التواصل الدرئي مثل التلفاز الذي يمكننا رؤيتو والرسالة التي   
 نتلقاىا والتي يمكننا الحصول عليها
م الإحساس باللمس كقناة اتصال على سبيل الدثال عند اللمس، ىي استخدا  
 شراء الأطعمة الدقلية فإننا سوف تلمس الطعام الدقلي ىو أنو لا يزال دافئا أم لا
يشم، يمكن أن تكون قناة للتواصل. على سبيل الدثال،عندما نشم البصل   
 الدقلي،نفهم أن شخًصا يطعم الطعام
اسة التذوق في اللسان كقناة اتصال، على سبيل نشعر أنو بإمكاننا استخدام ح  
الدثال عندما نتذوق الطعام،يمكن أن يحدث الاتصال لا يحدث الاتصال فقط 
 مزيج من الحواس الخمس التي لديناباستخدام إحساس واحد، بل 
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 لاستقبال أو استقبال الرسائل ( ) R. 4
قى الرسالة الدرسلة من يشتَ الدتلقي أو مستقبل الرسالة إلى الشخص الذي يتل
مرسل الرسالة. مثل الدرسل/الدصدر أو الدرسل للرسالة، فإن الدتلقي  للرسالة لو عناصر 
لستلفة تتأثر بعدة عوامل. ىذه العناصر ىي مهارات الاتصال والدواقف والدعارف 
 51والنظام الاجتماعي والثقافة.
ىي القدرات الفردية في ىذه الحالة  ) llikS isakinumoK( مهارات الإتصال 
مستلم الرسالة أو الدتلقي في تلقي الرسالة.تشمل مهارات الكلام الدعنية القدرة 
 على الاستماع، والكتابة، والتحدث، والقراءة، إلخ.
ىي الدواقف التي يقدمها متلقي الرسالة قبل تلقي الرسالة ) pakiS( الدواقف  
 وبعدىا.
ىي الدعرفة التي يمتلكها الدستلم الرسالة بحيث يمكن  )nauhategneP( الدعرفة  
 .استلام الرسالة بشكل صحيح
التي تشمل القيم والدعتقدات والدين وغتَىا ) ayaduB laicoS( النظام الاجتماعي  
 تؤثر على أو رسالة الدستلم في تلقي الرسائل الدرسلة من قبل مرسل الرسالة.
كجزء من النظام الاجتماعي على الطريقة التي يتلقى بها ) ayaduB (   فةالثقا 
 .الدتلقي أو رسالة الدستلم الرسالة
أنو لكي يحدث اتصال   solreB .K divaD يعتقد ندوذج الاتصالات لشركة
فعال،يجب أن يكون كل من الدصدر / الدرسل أو الدصدر ومستقبل الرسالة أو 
 .متلقيها على نفس الدستوى
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 olreBأنماط التفاعل الفصلي عند نظرية  1، 2الصؤرة 
 
 ecitcarP dna yroehT ehT nA  :noitacinummoC fo ssecorP ehT )0691( .D olreB
 
 الفصل الثاني : رغبة تعليم اللغة العربية 
 غبة تعريف ر  . أ
كلمة الرغبة ببساطة، الرغبة (الفائدة) تعتٍ ميل أو حماسة عالية أو إرادة عظيمة 
ىتمام. الشغف بالدشاركة لذا، في عملية التعلم يجب أن تكون لدى الطلاب ا 61لشيء.
في الأنشطة التعليمية الدستمرة، وذلك مع الرغبة في تشجيع الطلاب على إظهار 
الاىتمام والأنشطة والدشاركة في الدشاركة في أنشطة التعلم الدستمرة بحيث يكون وجود 
الاىتمام أكثر نشاطًا وتفعيل الطلاب في التعلم دون أن يأمر أحد ويمنح الذدايا.كما  
توفتَ تصنيف مفيد للمعلمتُ في إعطاء gnihcaeT lufsseccuS  في كتابو llecruM بكت
 الدروس للطلاب.
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) نوعا من الرغبات التي من بينها أن الأطفال لديهم 22وذكر اثنتُ وعشرين ( 
رغبة في التعلم. وبالتالي، فإن جوىر كل طفل يهتم بالتعلم ، وعلى الدعلم نفسو أن 
 71الأطفال بالتعلم.يحاول إثارة اىتمام 
إن رغبة شخص في شيء ستجلب ميًلا إلى الاقتًاب من موضوع الاىتمام، 
ن وينطبق ىذا الواقع في التعلم، وعندما يكون للطلاب اىتماًما كبتًَا باللغة العربية، يمك
 للطلاب أن يلعبوا دورًا نشطًا في تعلم اللغة العربية، على الصعيدين العملي والعقلي. 
 أهداف من رغبة تعليم اللغة العربية . ب
بشكل عام، الاىتمام  يعتٍ وجود ميل والحماس العالي أو رغبة كبتَة لشيء ما. 
قال. الاىتمام ىي الشعور بالسعادة  بشيء أو نشاط، دون أن ي otemalSالرغبة وقال 
ىو أساسا القبول أو علاقة بتُ نفسو وشيء خارج عنو ي حتُ أن التعلم ىو عملية 
تغيتَ السلوك بسبب الخبرة في تلقي، والاستجابة، وتحليل الدواد التعليمية التي تدرس 
وتنتهي في قدرة الأطفال على إتقان الدروس الدقدمة. اللغة العربية ىي الكلمات التي 
، فإن الاىتمام بتعلم اللغة 81لعرب للتعبتَ عن نواياىم أعراضها. وبالتالييستخدمها ا
العربية ىي الديل النفسي للموضوع إلى اللغة العربية لأنهم يشعرون بالرضا والسعادة عن 
 اللغة. 
 مؤشرات رغبة  . ج
 ةالفائد  )1
الطلاب الذين يهتمون بالدرس سيكون عنده شعورًا بالاىتمام في التعلم. على 
سبيل الدثال، ىناك طلاب مهتمون بمجال الدراسة في التًبية الإسلامية سيشعرون 
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بالاىتمام بتعلمو. سوف يدرس بجدية ويستمر في تعلم كل الدعرفة الدتعلقة بهذه 
 دون عقبات فيو. الدوضوعات، وسوف يأخذ الدروس بحماس كامل
 ) الإىتمام 2
الاىتمام ىو تركيز أو نشاط النفس تجاه الدلاحظة أو الفهم أو الآخر بوضع 
أشياء أخرى جانبا.ً لذا، سيهتم الطلاب بالتعلم، وتركز روحهم وعقلهم على ما 
 يتعلمونو. 
 ) الحافز3 
السلوك  الدافع ىو عمل أو لزرك يتم تنفيذه بوعي لتنفيذ عملية التعلم وتحقيق
الدوجو من أجل تحقيق الأىداف الدتوقعة في وضع التفاعل التعليمي الذي يشجع الطلاب 
 على الحماس للتعلم.
 ) الدعرفة4
وبصرف النظر عن الشعور بالسعادة والاىتمام، فإن معرفة ما إذا كان الطلاب مهتًما 
ون بالدرس بالدرس أم لا يمكن رؤيتو من خلال معرفتو. سيكون الطلاب الذين يهتم
 91معرفة واسعة بالدروس وكيفية التعلم في الحياة اليومية. 
 دور رغبة في عملية تعلم اللغة العربية . د
الطالب غتَ مهتم بما يتعلمو، فلن  الرغبة لو تأثتَ كبتَ على التعلم، لأنو إذا كان
يكون قادرًا على التعلم بشكل جيد لأنو لا توجد جاذبية لو. إذا كانت الاىتمام القوي 
بالدسار مضمًنا في الطفل، فسيقوم الطفل بتنفيذ النشاط على أساس مستمر. يشجع 
باقتُ التعلم باالرغبة الطلاب على التعلم بشكل أفضل من التعلم دون رغبة. لأن ال
 الذين لديهم اىتمام كبتَ باللغة العربية، سيكون مهتًما ويحب تعلم اللغة العربية. 
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قال إن "الأطفال لا يحتاجون  anacnakruN nayaWكما كتبو enotsgnirW قال و 
  02للحصول على التشجيع من الخارج إذا كان العمل الدنجز مثتًَا للرغبة".
 وظيفة الرغبة تعليم اللغة العربية . ه
إن وظيفة الرغبة بالتعلم ىي قوة تشجع الطلاب على التعلم. سيبدو الطلاب 
ذين يهتمون بالتعليم مشجعتُ على مواصلة الدراسة بجد، على عكس الطلاب الذين ال
يتم نقلهم فقط إلى الرغبة في التعلم ولكن من الصعب  12تقبل مواقفهم التعلم فقط.
لعمل الدؤوب لأنو لا يوجد سائق. يمكن أن تثتَ الرغبة تحفيز الطلاب. الاستمرار في ا
أن إحدى الطرق التي تبدو  onodnawijD inayruW itsE irSيتماشى ذلك مع ما قالو 
 منطقية لتحفيز الطلاب ىي ربط خبرات التعلم مع اىتمامات الطلاب.
 
 الفصل الثالث : مهارة الكلام 
 تعريف مهارة الكلام  . أ
مهارة. الدراد فيها الإستطاعة. وأما الكلام  –يمهر  –هارة ىي مصدر من مهر الد
فهو القول. الكلام ىو القدرة على نطق أصوات الدفصل أو الكلمات لتعبر وتبليغ 
الأفكار والدشارع. الذدف للكلام ىو للتواصل. الإتصال ىو ارسال واستقبال الرسائل أو 
تستطيع الرسالة الدقصودة مفهوما. لذلك،   الأخبار بتُ شخصتُ أو أكثر،  حتي
ليستطيع أنيبلغ الدتكّل رسالة بفعالية،  يحب أن يفهم الدتكلم ما سوف يتم تبليغو أو 
 توصيلو.  الكلام كواحد من جوانب الدهارات اللغوية التي تتطور في حياة الطفل.
                                                          
 يترجم من   12
 ,”MTDP talkiD ataM rajaleB isatserP padahreT awsiS rajaleB taniM huragneP “ .H ,tayadiH
 51-21 mlh 0102 )1( :isidE 01 .loV .niseM kinkeT nakididneP lanruJ  malad
 4002 odniseglA uraB raniS gnudnaB ”rajagneM rajaleB sesorP rasaD-rasaD“ anajduS anaN 12
 64 laH
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ة يمكن وإتقان اللغة خاصة إتقان مهالرة الكلام في مرحلة الطفولة الدبكر  
الحصول عليها من خلال التعلم. مهارة الكلام ىي القدرة عل تعبتَ أصوات النطقي أو 
الكلمات لتعبتَ الأفكار وألأراء والرغبات أو الدشاعر إلى شريك المحادثة. ىذا ىو قدرة 
 الشخص على إصدار الصوت للتعبيلر عما سيصدر حسب إحتياجاتو. 
 أهداف الكلام  . ب
 على النحو التالي :  أىداف من الكلام
للسلو. يحب أن يجدب الدتكلم انتبباه الدستمع بطرق لستلفة يمكن أن تخلق الحالة  .1
 السعيدة للمستمع. 
 لإعلام أو تقرير  .2
لتحفيز الدستمع ىو أكثر تعقيدا بكثتَ من أىداف الكلام الأخرى،  لأن  .3
 التحدث يطلب مهارات لتأثتَ أو إعتقاد الدستمع 
 ّرك قلوب الدستمع. لمح .4
 ج. جوانب مهارة الكلام 
 بعض الجوانب التي تشمل مهارات الكلام ىي : 
،  ىي القدرة على الدشاركة بفّعالية في العلاقات llikS laicoS الدهارات الإجتماعية .1
 المجتمعة 
ىي القدرة علي إستخدام الكلمات بدقة   ،llikS citnameS الدهارات الدلالية .2
 ام. والإىتم
،  ىي القدرة على تشكيل العناصر الصوتي لغتنا  llikS citenohPالدهارات الصوتية .3
 بشكل مناسب.
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ىي القدرة على خلق تأثتَ الذاطفي الدطلوب مع   ،  llikS lacoVالدهارات الصائتة .4
  22صوتنا.
 في تعليم مهارة الكلام olreB الفصلي عنذ نظريةالفصل الرابع : التفاعل 
عملية التعليم والتعلم ىي جوىر العملية التعليمية عموما،  كما يلعب الدعلمون     
تنفصل بتُ  والتي تتشابك في وحدة لا في العملية في الفصل، كمعلمتُ دورا رئيسيا 
عملية التعلم ىو  بأنهما صناعة التفاعل التًبوي بعضهم مع الأخر. الطلاب ومعلم، 
مع وجود الطلاب في  بالدثل التي ىي التواصل بتُ الددرسkcabdeeF    عملية متبادلة
 وىادفة على وجو الخصوص. لذاالسندات من الأىداف التعليمية، الدتعمدة، الدخطط 
كيف يمكن للمعلمتُ معالجة الرسائل  olreB .K divaD يؤكد التفاعل الطبقي بحسب
بحيث يمكن قبولذا من قبل الطلاب وبعبارة أخرى، يعتمد تفستَ الرسائل بشكل أساسي 
 على الكلمات أو الرسائل التي يفسرىا الدعلم أو الطلاب نفسو.
التًميز (التشفتَ) وعكس التًميز (فك) في عملية الاتصال. الحاجة إلى  olreB يوضح
الدشفر مسؤول عن التعبتَ عن نية الدصدر في شكل رسالة. وفًقا لبتَلو، يتأثر مصدر 
الرسالة ومتلقيها بالعوامل التالية، مثل مهارات التواصل والدواقف والدعرفة والنظام 
إلى العناصر والبنية والمحتوى والعلاج  الاجتماعي والثقافة. تم تطوير الرسالة استناًدا
والتعليمات البرلرية. ترتبط القنوات بالحواس الخمس، وىي: الرؤية والتذوق والاستماع 
واللمس والشم. يحتوي تفاعل أيًضا على معرفة الطلاب وفهمهم ومهاراتهم ومعايتَ 
 سلوكهم حتى يتمكنوا من إثارة اىتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية.
 
 
                                                          
22
  من يترجم 
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 يحتوي أنداط التفاعل عناصرين، يعتٍ :
 fitamroN rusnU(( .العناصر الدعيارية1
تتمكن صياغة التعليم من نقطة معيارية لأن ىناك قيمة ما ىي قيمة التعليم،        
للمعلم والطلاب تعقد  فإن الأحداث التًبوية والتعليم ىو في الأساس حدثا لو معايتَ، 
الأفراد والمجتمع،  القيم الأخلاقية،   ة، وجهات النظر حولعلى الحجم،   معايتَ الحيا
الدعايتَ في التعليم وأفضل سلوك الطلاب،  ناضجة  الأخلاق ىو كل ما ىو مصدر
ولزافظة، وىذا الجانب ىو الدهيمنة جدا في صياغة الأىداف بشكل عام كمثال على 
 32ؤول وديمقراطي.العنصر الدعياري ىو التعليم باعتباره جهدا تكوين إنساني مس
 sinkeT sesorP rusnU( ( . العناصرالعمليات التقنية2
في التعليم سيتم صياغة حول ىذه العمليةالتقنية، التي ينظر إليها من ىذا الحدث في ىذه 
لحالة ىو نشاط عملي يحدث في الوقت الدناسب ويرتبط في حالة واحدة ويوجو في ا
 ىدف واحد.
سلسلة  الحدث ىو سلسلة من الاتصالات الوسيطة والأحداث البشرية والدتًابطة،       
وكاىم  الفكر والنمو الاجتماعي،  من التغيتَات وندو وظائف الجسم،  ندو الشخصية، ندو
ثقافة معقدة جدا يمكن استخدامها كخطط لحياة  وبالتالي التعليم ىو .يحدثون في التعليم
 الإنسان.
أنصار الدذكورة  في عملية التفاعل التًبوي الدكون من الدكونات ىناك حاجة إلى
أن يطلق سراح ىذه العملية  أعلاه في عملية التفاعل التًبوي ولا يمكن فصلها لا يمكن
                                                          
 ,)3002 ,adasrep odnifarg ajar :atrakaJ ( ,rajagnem rajaleb isavitom nad iskaretnI , M.A namridaS 32
  31 mlH
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العملية الدعيارية الأساسية للتعليم والتعلم،   سبب ىذه التقنية أيضا من حيث الدعيارية، 
 42المحددة وصفا لعملية التعلم الجارية التدريس.  في حتُ أن العملية التقنية
 الفصل الخامس : دور المعلم والطلاب في تطبيق تفاعل الفصلي عند نظرية
 لترقية رغبة الطلاب olreB .K divaD
 معلم في تفاعل الفصل لترقية رغبة الطلاب دور ال . أ
الدعلم ىو الدهنة التي تعتٍ منصب أو وظيفة تتطلب مهارات خاصة كمدرس ، 
وىذا النوع من العمل لا ينبغي أن ينفذ من قبل أي شخص خارج لرال التعليم على 
أن  الرغم من أنو في الواقع لا يزال ىناك أشخاص خارج لرال التعليم. ىذا ىو السبب في
ىذا النوع من الدهنة ىو الأكثر عرضة للتلوث. إذا جمعنا ىناك ثلاثة أنواع من مهام 
  الدعلم، وىي الدهام في لرال الدهنة. مهمة الإنسانية ، وفي لرال التنشئة الاجتماعية.
تشتمل وظيفة الدعلم كمهنة على التعليم والتدريس والتدريب. تثقيف يجرؤ على 
ياة. التعليم يعتٍ التطوير الدستمر للعلوم والتكنولوجيا بينما يعتٍ مواصلة وتطوير قيم الح
مهما كانت الدروس التي يقدمونها، يجب أن يكونوا  التدريب تطوير مهارات الطلاب.
قادرين على تحفيز طلابهم على التعلم. إذا كان الدعلم في مظهره غتَ جذاب، فإن الفشل 
للطلاب. سيتًدد الطلاب في مواجهة  ذور تعليموالأول ىو أنو لن يتمكن أبدا ًمن زرع ب
 الددرستُ غتَ الجاذبتُ. 
لا يمكن استيعاب الدروس حتى يبدأ الطلاب بالدلل في مواجهة الدرس الذي 
قدمو الدعلم. يجب التعرف على التحول الذاتي نحو الواقع في الطبقة أو المجتمع بحيث 
أن يفهم  )sneipasomoH،  srebupomoH،  snedulomoH( يمكن لكل مستوى من المجتمع
 .52عند مواجهة الدعلمتُ
                                                          
  51-41  mlh ,dibI 42
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إن وجود معلمتُ لدولة أمر مهم للغاية، خاصة بالنسبة للأمة التي تتطور، خاصة 
وجيا متطورة بشكل متزايد وكل من أجل بقاء الأمة في خضم مسار العصر بتكنول
التغيتَات والتحولات في القيم التي تديل إلى إعطاء معتٌ بسيط للحياة يتطلب معرفة 
كان الدعلم أكثر دقة ينفذ  والفن في مستوى ديناميكي لتكون قادرة على التكيف.
ور  وظائفو، مع ضمان إنشاء وتطوير الجاىزية والدوثوقية للإنسان. وبعبارة أخرى، فإن ص
الأمة وأوجها تنعكس في الصور الذاتية لدعلمي اليوم، ويتطور تقدم ديناميكيات حياة 
الأمة بشكل مباشر مع صورة الدعلمتُ في وسط المجتمع. باختصار يمكن توضيح مهمة 
 الدعلم من خلال الرسم البياني التالي:
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 مكانة المعلم في التفاعل الفصلي لترقية رغبة الطلاب  2، 2:  الصورة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وظيفة المعلم
  م هنة
  تعليم
 علم
 تدريب
 جنس البشري
 تصبح الوالد
 ,rebupomoH ,snedulomoH
  sneipasomoH
 تحويل الدات
 تحديد السيارت
  إجتماعي
تثقيف وتعليم الناس 
ليصبحوا مواطينين 
إندونيسيين معلويين في 
  alisacnap
 تثقيف الشعب الإندونيسي
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 . المعلم كمتظاهر1
من خلال دوره كمتظاىر أو لزاضر أو مدرب ، يجب على الدعلم دائًما إتقان 
الدادة أو الدوضوع الذي سيتم تدريسو وتطويره دائًما بمعتٌ زيادة قدرتو من حيث معرفتو. 
كما ينبغي أن يكون الدعلم  62ا يحدد حقا نتائج التعلم التي حققها الطلاب.لأن ىذ
قادرًا على صياغة تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات، وفهم الدناىج الدراسية، ونفسو  
كمصدر تعليمي ماىر في توفتَ الدعلومات للصف. كمعلم، و تجب عليو أيًضا الدساعدة 
لقي الدعرفة وفهمها وشحذىا. لذذا السبب يجب أن يكون الدعلمون في تطوير الطلاب لت
قادرين على تحفيز الطلاب للدراسة في كل فرصة. في النهاية، سيؤدي الدعلم دوره كمعلم 
 جيًدا إذا كان سيؤدي مهارات التدريس.
 . المعلم كمدير الصف2
يكون الدعلمون قادرين ينبغي أن  72في دور إدارة صف إدارة التعلم ،     
على إدارة الفصل لأن الفصل ىو بيئة تعليمية وىو جانب من جوانب البيئة الددرسية 
التي يجب تنظيمها. يتم تنظيم ىذه البيئة والإشراف عليها حتى تساعد الأنشطة التعليمية 
تعليمية الدوجهة نحو أىداف الدعلمتُ الذين يراقبون البيئة في تحديد مدى كون البيئة بيئة 
جيدة. إن البيئة الجيدة ىي بيئة تحد وتحفز الطلاب على التعلم ، وتوفر الشعور بالأمان 
كمدير لبيئة التعلم، ينبغي أن يكون الدعلمون قادرين على  والرضا في تحقيق الذدف.
استخدام الدعرفة بنظرية التعلم والتعلم ونظرية التطوير بحيث يكون من السهل تنفيذ 
يم والتعلم التي تؤدي إلى الأنشطة في الطلاب وفي نفس الوقت تسهيل حالات التعل
 تحقيق الأىداف الدتوقعة.
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 . المعلم كوسيط وميّسر3
وبصفتو وسيطًا، يصبح الدعلم وسيطًا في العلاقة بتُ البشر، لذلك يجب أن 
ك يكون الدعلم ماىرًا في استخدام معرفة الأشخاص الدتفاعلتُ والتواصل. والذدف من ذل
. في ىذه الحالة، ىناك ثلاثة 82ىو أنو يمكن للمعلم إنشاء أقصى جودة للبيئة التفاعلية
أنواع من الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها الدعلم ، وىي التشجيع على حدوث السلوك 
الاجتماعي الجيد، وتطوير قوة التفاعل الشخصي، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع 
صفتو ميسرًا، يستطيع الدعلم أن يزرع موارد تعليمية مفيدة ويمكنو دعم تحقيق وب الطلاب.
الأىداف وعمليات التعليم والتعلم، سواء في شكل مصادر أو كتب أو لرلات أو 
 صحف.
 . المعلم كمقيم4
إذا نظرنا إلى عالم التعليم، سنعرف أن كل نوع من أنواع التعليم أو شكل من 
عتُ خلال فتًة التعليم سيحمل دائًما تقييًما يعتٍ أنو خلال أشكال التعليم في وقت م
فتًة زمنية معينة، يقوم أحد الأشخاص دائًما بإجراء تقييم للنتائج المحققة ، الدتعلمتُ 
وبالدثل، في وقت واحد يجب أن يكون الدعلمون في عملية التعليم والتعلم مقّيمتُ  والدربتُ.
العرابية في نشاط التعليم والتعلم إذا لم تكن لرهزة بأنشطة تهدف ما مدى  92جيدين.
إلى معرفة ما إذا كان الذدف الدنشود قد تحقق أم لا، سواء كانت الدادة التي تم تدريسها 
أم لا من قبل الطلاب، سواء كانت الطريقة الدستخدمة كافية، ستتم الإجابة على جميع 
تقييم. في وظيفتها كتقييم لنتائج تعلم الطلاب يجب الأسئلة من خلال تقييم أو أنشطة ال
على الدعلمتُ متابعة نتائج التعلم التي تم تحقيقها من قبل الطلاب من وقت لآخر. 
الدعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال ىذا التقييم ستكون ردود الفعل (ردود 
                                                          
 9 mlh ,dibI 82
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نقطة البداية لتحستُ  الفعل) على عملية التدريس والتعلم. ستكون ىذه الدلاحظات ىي 
عملية التعليم والتعلم اللاحقة. وبالتالي سيتم تحستُ عملية التعليم والتعلم باستمرار 
 للحصول على أفضل النتائج.
 دور الطلاب في أنماط تفاعل الفصلي لتترقية رغبة الطلاب   . ب
ب دورا التفاعل التًبوي ىو النشاط الذي يعالج بتُ الددرس والطلاب، والطلا       
ىاما في التفاعل التعليمي لأنو في التفاعل التعليمي الطلاب ىم الأطراف الذين يرغبون 
في تحقيق ىذا الذدف. في عملية التعلم الأمثل  يصبح الطلاب العامل الحاسم في 
 03التفاعل التعليمي بحيث يؤثر على كل، ما ىو الدطلوبة في تحقيق نتائج التعلم.
الطلاب ىم واحد من الدكونات البشرية التي تحتل مكانة مركزية في التفاعل    
التعليمي. لذلك في ىذا التفاعل التعليمي مطلوب أولا ىو الطالب، ثم تحديد مكونات 
الدواد اللازمة، مدى ملاءمة للعمل أي نوع من وسائل الإعلام الدكون والآخر، ما ىي 
والفراسات التي تناسب ودعم لذم يجب أن تكون مصممة لخصائص الطلاب، لأن 
 من الدوضوع. الطلاب على حد سواء الدوضوعات
في لستلف البيانات يقال أن الطلاب ىم في التفاعل تثقيفية ىي لرموعة من      
بمعتٌ الجسم والروح، وبالتالي يتطلب التدريب والتوجيو والتعليم،  الناس غتَ الناضجتُ
فضلا عن جهود الآخرين الذين يعتبرون قد  كبروا، بحيث يمكن للطلاب الوصول إلى 
مستوى النضج، تجسيدا يجب أن يكون التفاعل التعليمي أكثر في شكل إعطاء الحافز 
ة والروح والفعالية والقدرة التي يمكن من الدعلم إلى الطالب، بحيث يشعر الطالب العاطف
 13أن تتحسن في حد ذاتها.
 
                                                          
 odnifarG ajaR :atrakaJ( ,rajagnmeM rajaleB isavitoM nad iskaretnI ,M.A namridaS 03
  421 mlH ,)3002,adasreP
 71-61 mlH ,dibI 13
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
البحث وفاعل البحث ومفعوله  يحتوى هذا الباب على نوع البحث  ومصادر
وطريقة جمع البيانات وبنود البحث و حضور الباحثة  وتصديق البيانات  وطريقة تحليل 
 .البيانات
 طريقة البحث  .أ
المنهجية كفرع من فلاسفة التي تتحدث عن طرق العلوم هي الأداة الأساسية  
باستخدام طريقة معينة ومن أجل تحقيق أفضل النتائج، ويتم هذا البحث . في الدراسة
ونهج معين، كقاعدة من القواعد التي تحدد الطريق لتحقيق فهم جديد في مجال 
العلوم. البحث كمحاولة للحصول على الحقيقة،  يجب أن تستند إلى عملية اتفكير 
العلمي المنصوص عليها في المنهج العلمي. الطريقة العلمية للقيام بالأشياء وفقا لقواعد 
  23والعلوم ) edoteM( ا النهج إصطلاحا فهو من اللفظين يعني من الطريقة معينة. أم
بمعنى علم الذي يتحدث عن الطريقة أو النهج. رؤية من الفهم ويمكن  )sogoL( 
على أساس المبادئ والتقنيات العلمية صياغة أساليب عملية أو إجراء نظامي 
طريقة البحث هي الطريقة التي  33المستخدمة من قبل التخصصات لتحقيق الهدف.
إذن ينبغي للباحثة أن يعين مصادر  43استخدامها الباحثة في إجراء وتحليل بحثه.
. الحقائق التي تأخذ منها للحصول إلى الحقائق التي تقصد بها في هذا البحث العلمي
  والطريقة المعينة التي استخدمها الباحثة  كما يلي :
 
                                                          
 14 laH ) 1984 ، aisenodnI ailahG : atrakaJ( tafasliF edoteM-edoteM ,rekkeB notnA 23
 22 laH )4412 ,anacneK : atrakaJ ( ,naitileneP igolodoteM ,rooN haysnailuJ 33
  212 laH )  1884 : gnatniB naluB :atrakaJ ( ,naitileneP  igolodoteM ,otnukirA imisrahuS 13
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  نوع البحث   -1  
اسة عن تأثير أنماط التفاعل الفصلي عند نظارية اما الموضوع هذاالبحث هو در 
لترقية رغبة الطلاب في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة  olreB
الملتزم موجوكرطو. كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين  وهما الطريقة 
قة الكيفية هي طريقة والطري  )fitatitnauK( والطريقة الكمية ) fitatilauK(  الكيفية
 ( لكميةالطريقة ا البحث التي تستغني عن الأرقام العددية. وأما جنس هذا البحث فهو
تتم إجراء بحث عملي للبحث الذي يحاول أشياء جديدة،   ) nemirepskE fitatitnauK
أو أساليب جديدة أو معلومات جديدة مفيدة للباحثين ومجموعات الأشخاص الذين 
يسبب الباحثة إستخدام هذه الطريقة الكيمية، بأنها  بحث المستهدفة.هم مجموعة ال
 بالإعتبارات  كما يلي: 
يستفيد هذاالبحث لبيان عن الفاعل الترب وي بين المدرسين والطلاب في  .أ
 التعليم اللغة العربية.
يستفيد هذاالبحث في محاولة لعرض كله الذي يتطلب دقة في التعرض،  .ب
 ا بشكل شامل نتائج هذه الدراسة.بحيث يمك فهمه
 مصادر البحث -2
 أما المصادر في هذا البحث العلمي فهي : 
 ) remirP rebmuS(  مصدر الأساس  .أ
مصدر الأساس هو البيانات المكتسبة من مفعول البحث مباشرة.  أما مصدر الأساس 
  .olreB نظرية في هذا البحث العلمي فهو دراسة عن تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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 ) rednukeS rebmuS (ب. مصدر الثانوي
مصدر الثانوي هو البيانات التي تتضمن الوثائق الرسمية، الكتب،مفكرة ، وغير 
 يأخد الباحثة البيانات من الكتب التي تتعلق بموضوع كما يلي: 53ذلك.
 مصدر الثانوي في التفاعل التربوي 1.1اللوحة 
 كتاب مؤلف
 fo ssecorP ehT  olreB .K divaD
 noitacinummoC
 resU dammahuM
 namsU
 uruG idajneM
 lanoiseforP
 savitoM nad iskaretnI .M.A namidraS
  rajaleB
 
 فاعل البحث  ومفعوله    -1
هو من الذى يعطى المعلومات للباحث عن   ) naitileneP keybuS ( فاعل البحث
وفاعل البحث في هذا البحث العلمي هو مدرس اللغة العربية  بمدرسة المتوسطة  .بحثه
 الملتزم موجوكرطو.
فهو شيئ الذى سيبحث الباحثة في عملية  ) naitilenep keybO ( وأما مفعول البحث
ومفعول البحث في هذا البحث العلمي هو دراسة عن تطبيق أنماط  63البحث عنه.
في تعليم مهارة الكلام في لترقية رغبة الطلاب  olreBالتفاعل الفصلي عند نظارية 
 طو.بمدرسة الملتزم موجوكر الصف السابع 
 
                                                          
 itrekeP iduB nad iaP narajalebemeP malad kitnrtuA naialineP isatnemelpmI .iratseL kineM 23
 31 laH atrakaygoY lutnaB 4 iregeN PMS id iV saleK ,awsiS
  33نفس الراجع ،  ص  13
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 فروض البحث   .ب
فروض البحث هي إجابة مقّيدة على مسئلة ومقرورة بالبينات المجموعة قال 
والفرضية  ) aH( سوهرسمي أريكونطا: إّن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية 
 .73)oH(  الصرفية
 ) aH(   الفرضية البدلية -1
ومتغير غير  ) X elbairav(   دّلت الفرضية أن فيها العلاقة بين متغير  مستقل
و الفرضية البدالية لهذا البحث هي : تطبيق التفاعل الفصلي ).  Y elbairaV(  مستقل
ارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة الملتزم لترقية رغبة في تعليم مه
 موجوكرطو.
 الفرضية الصفرية  -2
ومتغير )  X elbairav(  دّلت الفرضية أّن ليست فيها العلاقة بين متغير مستقل
عند  الفرضية الصرفية هي عدم تطبيق التفاعل الفصلي)  Y elbairav( غير مستقّل 
غبة في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة لترقية ر  olreB .K divaDنظرية 
 الملتزم موجوكرطو.
 ج. طريقة جمع البيانات
وبهذا العمل يستطيع الباحثة أن يحصل به  جمع البيانات هو عمل مهم لإجراء، 
المعارف والمظاهر ليتم بحثه .والباحثة لايستعمل  طريقة واحدة لهذا البحث، بل 
 كما يلي:يستعمل الباحثة الطرائق  
 
                                                          
 ترجم من :73 
  21 lah ,)1112,iv-eK .tec atpic akenir : atrakaJ ( ,naitilenep rudesorP .imisrahuS otnukirA
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 ) isavresbO ( طريقة الملاحظة .1
الملاحظة هي عملية مشاهد عن أحوال تلاميذ في الفصل عند تعليم اللغة العربية. 
تدّعى هذه الطريقة وجود الإشراف من المتحقق مباشرة أو غير مباشرة. الة التي 
تستعمل هي صفحة الإشراف، كشافة الإشراف. حجة التحقيق في عمل طريقة 
حظة هي ليصور حقيقة الحال أو الحديثو ليجيب السؤال،  يساعد لفهم الملا
تطبيق أنماط التفاعل حال الإنسان. ومن هذه الطريقة أرادة الباحثة أن تعرف 
الفصلي لترقية رغبة في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة الملتزم 
 موجوكرطو.
  ) aracnawaW ( طريقة المقابلة .2
مقابلة هي عملية الأسئلة والأ جوبة إلى الشخص أو الشخصين لجمع طريقة ال
ويستعمل الباحثة بهذه الطريقة لمعرفة البيانات عن لمحة  83البيانات شفويا.
ليمية وماتتعلق بها  المدراسة على سبيل المثال: هويتها وتاريخها ووسائل التع
ولمعرفة عملية التعلم بمدرسة المتوسطة  وكيف التفاعل التربوي بين ،المدرسين 
 والطلاب، ولمعرفة ما هي المشكلات في دراسة وكيف حلها أيضا.
  ) isatnemukoD ( طريقة الوثائق .1
 طريقة الوثائق هي طريقة جمع البياتاب مصادرها المكتوبة والكتاب والمجلات وا
هذه الطريقة لنيل البيانات عن معلومات المدرسة  93لجرائد البحوث وغيرها.
 لترقية رغبة  olreBوالوثائق دراسة عن تطبيق أنماط التفاعل الفصلي  عنذ نظرية 
                                                          
 93 idah insirtus tesffo idna : atrakaygoY ( II hcraeser igolodoteM 1980 )
 810نفس المراجع،  ص 83 
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في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة  الملتزم موجوكرطو 
 الأخرى التي تتعلق بهذا البحث.وتطبيقه،  والوثائق 
 )tekgnA( طريقة الاستبيانات .4
هي جدول الاسئلة ليجيبها عينية البحث تحت رعاية الباحثة لنيل البيانات المتعلة 
البحث هي الاستبيانات المعلقة.  والاستبيانات المستخدمة في هذا 04بالبحث.
هي اختيار الإجابة المصممة من مجموعات الأجوبة التى تقدم الى 
 المستجيبين. وتعطى الباحثة هذه الأسئلة إلى طلاب الفصل الثامن بمدرسة
المتوسطة "الملتزم" موجوكرطو. و استخدمت هذه الطريقة لمعرفة مشكلات 
لترقية رغبة الطلاب في تعليم  olreBية أنماط التفاعل الفصلي عنذ نظر  تطبيق
 مهارة الكلام في الصف السابعبمدرسة المتوسطة "الملتزم" موجوكرطو.
  )seT(طريقة الاختبار .5
الاختبار هو بعض الأسئلة أو التمرينات أو الأدوات الأخرى التي تستخدمها 
أو الباحثة لمعرفة حول المهارة والمعرفة والقدرة أو الموهبة لكل فرد 
والاختبار  erP(-)tseTوتستخدم الباحثة طريقة الاختبار القبلي 14.المجموعة
أنماط التفاعل  أما الاختبار القبلي فهو يجري قبل تطبيق . )tseT-tsoP(  البعدي
لترقية رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية وأما الاختبار  olreBالفصلي عنذ نظرية 
لترقية  olreB أنماط التفاعل الفصلي عنذ نظرية يجري بعد تطبيق البعدي فهو
رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية ونتيجة هذين الاختبارين لمقارنة رغبة  
 الطلاب في الصف السابع بمدرسة المتوسطة "الملتزم" موجوكرطو.
 
 
                                                          
 :من يترجم04
   924.lah ، )1884، araskA imuB :atrakaJ( hcaeseR igolodoteM ، noitusaN
 84. ص المرجع، نفس14 
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  د. بنود البحث
ويستعمل الباحثة بنود  24بيانات.بنود البحث هو آلة إستخدامها الباحثة لجمع ال
 البحث كمايلي:
  بنود البحث في التفاعل التربوي 2، 3اللوحة 
 بنود البحث طريقة جمع البيانات الرقم 
 (ملحق)المرجعية  طريقة الملاحظة  
 مجموعة الأسئلة (ملحق) بلةطريقة المقا 1
تنال بوسيلة الهاتف  وثائق عن التفاعل،  طريقة الوثائق 2
لتأخد  الصور .والوثائق من  والوثائق 
 الأخرى التي تتعلق به  (ملحق) الملف
مجموعة من الأسئلة المكتوبة الممنوحة  طريقة الاستبيانات 3
لموضوع البحث المطلوب الإجابة عليها 
 الفعلي للموضوع. (ملحق)وفًقا للوضع 
عدد من المهام التي يجب القيام بها من  طريقة الاختبار 
 (ملحق) .قبل أولئك الذين تم اختبارهم
 
                                                          
 يترجم من :21 
  134 laH )atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukrA imisrahuS
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 ) itilenep naridaheK(  ه. حضور الباحثة
حضور الباحثة هو من أحد يجب أن توجد لأن الباحثة هو أداة البحث. .و زادت دقة 
صلاحية نتائج البحث. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب ودقة الباحثة كلما زادت صحة و 
من الباحثة أيضا أن تكون ذاتية ومحايدة. حتى أن نتائج البحوث في وقت لاحق لن 
 تكون منحازة أو جنبا إلى جنب مع مجموعات معينة أو الناس.
 تحليل البينات -و
التفاعل  ة تطبيقهو طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في البحث. أما الحل لإجابة فعالي
لترقية رغبة الطلاب في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع  olreBالفصلي عنذ نظرية 
المتوسطة "الملتزم" موجوكرطو. ستشرحه الباحثة بتفصيل اجراءات في إنجاز  بمدرسة
المتوسطة "الملتزام" المتوسطة موجوكرطو  رغبة الطلاب لتعليم اللغة العربية بمدرسة
وهذه المشكلة سيجيبه البحث النوعي. و تستخدم  olreBالفصلي عنذ نظرية التفاعل 
 الباحثة النسبة المأوية. الذي حصل عليه الباحث بطريقة الاستبيانات وهي: 
 
   
  



{(){}()}
(())
nXXnYY 2222
nYXXY
 yxr
 
 
 : الإرطبات بين عينتين  r
  1: النتيجة المتوسطة من عينة  𝑥
  2: النتيجة المتوسطة عينة  𝑦
 
أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الافتراض العلمي، فتستعمل 
 34رسيمي أريكونطا فيما يلي.الباحثة المقدار الذي قدمه سوها
                                                          
 : من يترجم 34 
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 يستشر بجدول:
  t_r = 55350من جدول  5%
  t_r= 65450 من جدول 1%
 ”tseT-T“ لمعرفة هذه الفروض استخذمات الباحثة رمز المقارنة التي تعرف برمزاو أما 
 SSPS.  للعينتين الكبرين والإرتاب بينهما،  لمعرفت النتائج استخدمت الباحثة برنامج
 
 فكما يلي : ( deriaPT-)tseT 44وأما رموز المقارنة
  = 𝑟
2𝑥 − 1𝑥
√
𝑠
21
1𝑛
 +
𝑠
22
2𝑛
(  𝑟2 −
1𝑠
1𝑛√
( )
2𝑠
2𝑛√
)
 
 البيان : 
 : الإرطبات بين عينتين  r
  1: النتيجة المتوسطة من عينة  1𝑥
  2: النتيجة المتوسطة عينة  2𝑥
  1الإنخراف المعياري من عينة  : 1𝑠
  2الإنخراف المعياري من عينة  : 2𝑠
1𝑠
 1: المتغيرات من عينة  2
2𝑠
  2: المتغيرات من عينة  2
 
 
                                                                                                                                                               
  112 .mlh )1112 ، atpiC akeniR :atrakaJ( naitileneP rudesorP ، otnukirA imisrahuS
 :من يترجم 44 
  934.laH ,)1412 ,atebaflA :gnudnaB ( ,naitileneP kutnU akitsitatS ,onoiguS
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 الباب الرابع
 و تحليل البينات الدراسة الميدانية
يحتوي هذا الباب على الفصلين وهما : الفصل الأول لمحة عن المدرسة المتوسطة 
 الملتزم موجوكرطو والفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها. 
 الفصل الأول : لمحة عن المدرسة المتوسطة الملتزم موجوكرطو 
 هواية المدرسة المتوسطة الملتزم موجوكرطو  .1
 : المدرسة المتوسطة الملتزم  المدرسة إسم  )أ(
 سامبيروطو،  موجوكرطو  – 11: الشارع فرتنيان،  رقم   العنوان )ب(
 : المؤسسة التربية الإسلام الملتزم   إسم المؤسسة  )ج(
 موجوانيار، موجوكرطو  24: السارع كافوه أنيار،  رقم  العنوان المؤسسة  )د(
 : موجوكرطو   المدينة  )ه(
 : جاوى شرقية   الولاية  )و(
 B : ( ب ) شهادة المدرسة  )ز(
 : أحمد فوزي أكوستتيونو  رئيس المدرسة  )ح(
  2114:  سنة التأسيس  )ط(
 m2 5238 : واسع البناء  )ي(
 18541151:  رقم التوظيف  )ك(
 تاريخ المدرسة  .4
 8121خر ربيع الآ 81تأسست مدرسة الملتزم الإسلامية الداخلية في 
التي (  ) IPY م. هذه المؤسسة تحت رعاية مؤسسة 2881سبتمبر  8هـ/
أسسته مؤسسة كياهي حاجي ماكين الدين قمري من مقدمي الرعاية في 
 المعهد الإسلامية الملتزم موجوكرطو. 
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في بداية التأسيس هذا المعهد مع النظام لتلاوة الدينيا بأسلوب 
م  2114في عام (   ) KTرياض الأطفالالسلفيات وفتح مؤسسة للتعليم في 
( تطوير برنامج الدينيا إلى مدرسة الإسلامية الملتزم،  المدرسة الثناوية الملتزم 
، وكلاهما أصبحا 1114في العام الدراسي  )AMS( ، والمدرسة الثانوية ) STM
 برامج خاصة للنساء متكاملة.
مع الأوسع، يوم جنبا إلى جنب مع العدد الكبير من الطلبات من المجت
هـ بدأ الملتزم رسميًا بناء  2221محرم  51م/  4114ديسمبر  41الأحد 
صالة نوم للطلاب الذكور في قرية سامبيروتو، مقاطعة سوكو، موجوكرطو 
 .2114/2114واستقبل طلبة ذكور لمرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 
، تنفذ الملتزم نظاما ًفي تطوير التعليم في المدارس المعهد الإسلامية
متكامًلا بين السلف والحديث، ويتم ذلك حتى تظل المعهد الإسلامية الملتزم 
ملائمة لظروف العصر النامية  الذين يلتزمون دائما بالمبادئ "المحافظة على 
قديم الصالح والأخد على الجديد الأصلاح" بحيث يستمر في السعي للتقدم 
 وأفضل.
، تم تسجيل عدد الطلابفي المعهد  8114/2114في سنة الدراسي 
و  PMSو  KT / GP الطلاب. الدراسة الرسمية التي تشتمل 122الملتزم هي 
والدرسة غير الرسمية التي شملت مدارس دينية ومرطلل القرآن  AMSو  sTM
لتكون ومؤسسات اللغات الأجنبية.سوف يستمر الملتزم في دفع عجلة التعليم، 
 ق الكريمة. جيل الجودة و الأخلا
 isiV ((  الرؤية .2
 الإيمان، الحذر، أخلاق كاريمة، ذكي، مبتكرة، المعرفة وجمعية خيرية علمية
  ) isiM(  بعثة .2
 تعزيز الطلاب على أساس الإيمان والتقوى. 
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 غرس فضائل كارما على نفوس الطلاب لتطبيقها على المجتمع. 
ن على الاستفادة من العلم تحقيق جيل من الأشخاص الأذكياء والقادري 
 والتكنولوجيا في عصر العولمة.
 تحقيق نظام تعليمي متكامل بين العامة والإداريين في جو إسلامي. 
إعداد وإدراك كادر وطني واسع الأفق عالي التكامل وإتقان الاتصال الدولي  
 وتوجيهه لخدمة المجتمع بروح الإخلاص.
 
 طة الملتزم هيكال المنظمة للمدرسة المتوس .8
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الطلاب هي واحدة من العوامل التعليمية التي يجب أن تكون موجودة 
في عملية التعليم والتعلم، لأنه بدون الطلاب لن يتم التعليم. لذالك، لدعم 
 ون لكل مدرسة بيانات الطلاب كاملة. الإدارة الناجخة للتعليم يجب أن يك
 أما عدد الطلاب في المدرسة الملتزم موجوكرطو كلها هي : 
 824، 2الّلوحة 
 nhT
 narajA
 hakmuJ
 rtfadneP
 awsis.nlc(
 )urab
 XI saleK IIIV saleK IIV saleK
 halmuJ
 nahuruleseK
 hamuJ
 awsis
 halmuJ
 lebmoR
 hamuJ
 awsis
 halmuJ
 lebmoR
 hamuJ
 awsis
 halmuJ
 lebmoR
 lebmoR awsiS
 4 44 - - - - 4 44 44 1414/4414
 4 11 - - 4 44 4 44 44 4414/1414
 4 42 4 44 4 44 4 44 24 2414/4414
 4 42 4 14 4 44 4 24 44 2414/2414
 4 44 4 24 4 44 4 14 14 2414/2414
 4 22 4 14 4 14 4 44 44 2414/2414
 
 أسماء المدرسين و الموظفين في المدرسة المتوسطة الملتزم موجوكرطو  .3
المدرس هي أحد مؤثر في الدراسية،  وهم في أشكال السلوكية 
فإن المدرسين هم ،  ) niddulamaJ ruN ( طلابهم. ووفقا لنور جمالوالدين
لمسؤولين عن تقديم التوجية أو المساعدة للطلاب في التطوير معلمون وكبار ا
الجسم والروح لتحقيق النضج وقادرة على الوقوف وحدها يمكن أن تؤدي 
واجباتهم كخالفة الله على الأرض،  والمخلوقات الإجتماعية ولأفراد القادرين 
 على الوقوف خاصا. 
/  5114ة دراسية أما أسماء المدرسين و الموظفين في هذه المؤسسة سن
 مما تأتي : 8114
                                                          
 8114 – 5114وثائق مدرسة "الملتزم" في البيانات عن المعلمين في سنة  54 
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 12: أسماء المدرسين و الموظفين في المدرسة الملتزم موجوكرطو 2، 2الّلوحة 
الرواية  الإسم الرقم
 التربوية
 مجال التعليم الوظيفة
 الطبيعية علم رئيسة المدرسة gA.S أحمد فوزي  1
علم الاجتماعية و درس التربية  المدرسة dP.S حكمة رحمواتي 4
 الوطنية
التاريخ الاسلام، الفقه و عقيدة  المدرس gA.S محمد عرفين 2
 والأخلاق
 اللغة الانجليزية المدرسة dP.S أرني مورني أسيه 2
 الرياضيات المدرسة dP.S نعمة إسنا 8
 للغة الاندونسيةا المدرسة E.S ألي مورتاشية 1
 درس التدريب المهني المدرسة iS.S أني درس سلم 3
 اللغة العربية المدرسة .dP.S هاميدي طاهر 5
 درس التربية الوطنية المدرس E.S خلفئر رشدين 8
 القرأن الحديث المدرس I.dP.S محمد محبدين 11
 توجيه المشورة المدرس isP.S أبرار أطاء اللة 11
 علم الطبيعية المدرس dP.S ينمحمد زيند 41
 الفنون الثقافية المدرسة dP.S نيدء فطرية 21
 
 
 
                                                          
 8114 – 5114وثائق مدرسة "الملتزم" في البيانات عن المعلمين في سنة  64 
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 أحوال الوسائل التعليمية مدرسة المتوسطة الملتزم موجوكرطو  .5
ن الوســـاءل التعليميـــة مهمـــة،  وهـــذه الوســـائل تســـاعد كثيـــر الطـــلاب لفهـــم أ
الملتـزم موجوكرطـو الدرس،  والوسائل التعليمية التي تستعمل في المدرسة المتوسطة 
 : 
 : الوسائل التعليمية بمدرسة الملتزم موجوكرطو  2، 2الّلوحة 
 الحال العدد الوسائل والبناء الرقم
 جيدة 2 الفصول الدراسة 1
 جيدة 1 المكتبة 4
 جيدة 1 غرفة رئيسة المدرسة 2
 جيدة 1 غرفة المعلمين 2
 جيدة 1 غرفة الادارة 8
 جيدة 1 غرفة المشورة 1
 جيدة 1 المصلى 3
 جيدة 1 وحدة صحية 5
 جيدة 11 حمامات 8
 جيدة 1 غرفة المستودع 11
 جيدة 1 عمليات التفتيش 11
 جيدة 1 ميدان كرة القدم  .41
 جيدة 1 معمل  .21
 جيدة 1 ساحة المواقف  .21
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي:
 سبورة الأبيض  )أ(
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 القلم )ب(
 المكاتب والكراسي للطلاب لكل الفصل  )ج(
 مكتب وكرسي للمدرس   )د(
 مجلة الحائط  )ه(
 حزانة الكتب   )و(
 الحزانة   )ز(
  ) DCL (  شاشات  )ح(
 مكبر الصوت  )ط(
  ) rotkeyorP ( مسلاط )ي(
 منهج الدراسية مدرسة المتوسطة الملتزم موجوكرطو  .8
ية الإسلامية والأخلاق الكريمة، وتستخدم تركز هذه المدرسة إلى ترب  
هذه المدرسة المنهج الدراسي التي قررها وزارة الشؤون الدينية الإندونسي وهي 
 PSTK و  21 Kيسمى 
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لترقية رغبة تعليم مهارة  OLREB .K DIVADتأثير تطبيق التفاعل الفصلي عند نظرية 
الكلام الطلاب في الصف السابع بمدرسة لمتوسطة الملتزم موجوكرطو 
اعل تأثير تطبيق أنماط التف
 DIVADالفصلي عنذ نظرية 
OLREB .K
رغبة الطلاب في التعليم المهارة 
الكلام 
فصلي تطبيق أنماط التفاعل ال
OLREB .K DIVADعند نظرية
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات 
 .K DIVAD : عرض البيانات تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية 8، 2الّلوحة 
 لترقية رغبة تعليم مهارة الكلام  OLREB
 
 
نال الباحثة نتائج البحث من مصادر البحث وهي مدرس اللغة العربية، و 
الطلاب بطريقة المقابلة،  طريقة الوثائق،  طريقة الإستبيانات وطريقة الإختبار. وفاعل 
و مدرس اللغة العربية في الفصل السابع بمدرسة البحث من هذا البحث العلمي ه
المتوسطة الملتزم موجوكرطو وهو أستاد هميدي طاهر الماكستير وأما النتائج منه 
 تتضمن على التفاعل الفصلي في تعليم مهارة الكلام و دورته في دراسته وكيف حّلها.
احثة تعلم لاحظ البفي الساعة الثامنة والنصف 8114ينايير   14في يوم السبت 
اللغة العربية في الصف السابع بمدرسة  المتوسطة الملتزم موجوكرطو تلاحظ الباحثة عملية التعلم 
دقيقة، في بداية التعلم،  يطلب المدرس من  12من البداية إلى النهاية مع فترة درس لمدة 
يفتح المدرس الطلاب  على فتح " الأمثلة التصريفية " ويمرر حتى الباب التصريف اللغوي. ثم 
على الموضوع تلميد جديد،  أخبر المدرس  44الكتب العربية وهو "العربية للناشئين" في الدرس 
أحد الطالب بقراءة الحوار في الكتاب أماما الفصل . عندم يقرأ الطالب على الحوار، لا توجد 
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يقرأ الطالب  لهجة قراءة مناسبة ولكن بنبرة مسطحة والكثير من الأخطاء في نطق الحروف. بعد
أماما الفصل يقرأ المدرس و الطلاب معا و يترجم إلى اللغة الإندونسيا. بعد ذلك أمر المدرس 
الطلاب ليعمل السؤال في الصفحة بعدها،  عندما يمل السؤال لم يكن قلة منهم ممن رأوا نتائج 
كان يعلم أيًضا   وكان من الواضح أن المدرس عمل صديقهم الذي ممتازا باللغة العربية في الفصل
 بالنشاط لكن المدرس لم يوبخ أو يعلق و في نهاية الدرس تطبق المدرس و الطلاب السؤال معا.
غير  3في هذا الفصل الباحثة يستنتج أن التفاعل بين المعلم والطلاب في الفصل  
س، فهذا متوفرة. لأنه عندما يفحص الباحثون عدًدا قليًلا من أولئك الذين يشعرون بالملل والنعا
لأن المدرس لا يشترط الفصل جيًدا. وهي متناقضة للغاية في الصف السابع الذي يتضمن الصف 
 الأول الأقل اهتماًما بتعلم اللغة العربية.
إلى جانب جعل الملاحظات المراقبة المقدمة. تجرى الباحثة مقابلة مع مدرس اللغة العربية هو 
ع بمدرسة الملتزم موجوكرطو من المقابلة وجدت الأستاد حاميدي و الطلاب في الصف الساب
 الباحثة عدة مشاكل، وهي:
 مدرس :  
عدم معرفة المدرس باستراتيجيات. ويتم تحفيز ذلك من خلال تجربة المعلم التعليمية و  )1
 التي لا تتمتع إلا بتجربة التعلم في المعهد الداخلية الإسلامية دون خبرة في الجامعة.
 طلاب وتدريبهم على الموادالتعليمية التي يقدمها المدرسون لطلاب عدم تعويد ال )4
 طريقة المستخدمة في تسليم المواد باستخدام أساليب. )2
في هذه الحالة، يستخدم المعلم  تقديم المادة طريقة سيراما، يميل الطلاب 
ه إلى أن يكونوا في حالة غليظة في الترجمة وكتابة المواد المقدمة. لا يتم توجي
الطلاب لتطوير المواد التي حصلوا عليها بشكل مستقل ولكن الطلاب هم 
أكثر حاجة إلى حفظ و تكرار المواد المسلمة مباشرة عندما يسأل المدرس 
 بعد فوات الوقت لحظ المواد.
 قلة اهتمام الطلاب في الاستيراتيجيات المستخدمة. )2
قائيا يثير الضجر لدى الطلاب في مع الطريقة التقليدية المستخدمة من قبل المدرس تل
متابعة تعلم اللغة العربية هذا الدافع من قبل اهتمام الطلاب في تعلم اللغة العربية التي 
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تفتقر. لذلك، مع قلة الإبداع والإبتكار لدى المدرس في تقديم الموضوع تلقائيا، 
ب أقل رغبة سيؤدي ذلك أيضا إلى تقليل اهتمام الطلاب بالتعلم. وبهذا سيجعل الطلا
 وراغبة في تعلم اللغة العربية.
 اهتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية غاية. )8
 عدم استخدام وسائل الإعلام والمرافق المعدة. )1
لم يستفد المدرس من وجود وسائل الإعلام والبنية التحتية التي توفرها المدرسة في 
ة للمدرس إلا باستخدام الكتب المساعدة على تقديم الموضوع، فلم يتم إعطاء الأولوي
 المدرسية والسبورة.
 
لترقية رغبة الطلاب في  olreB .K divaD تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عنذ نظرية .أ
 تعليم مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة الملتزم المتوسطة موجوكرطو. 
 (أ) عرض البيانات
اللغة العربية في الصف السابع  من العديد من المشاكل التي تم العثور على تعلم
 divaD بمدرسة المتوسطة الملتزم، تحاول الباحثة لتطبيق أنماط التفاعل الفصلي عنذ نظرية
لترقية رغبة الطلاب في تعليم المهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة الملتزم   olreB .K
 .K divaD عند نظرية. طبقت الباحثة عن تأثير تطبيق أنماط التفاعل الفصلي  موجوكرطو
لترقية رغبة التعليم المهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتسطة الملتزم  olreB
في الساعة الثمانية والنصف  وعملية تطبيق أنماط  8114فبراير  4موجوكرطو  في التاريخ 
اللغة  لترقية رغبة تعليم مهارة الكلام  بمادة olreB .K divaDالتفاعل الفصلي عند نظرية 
 العربية في الصف السابع تحت الموضوع "تلميذ جديد" أما خطواتها فيما يلي:
بدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلام على الطلاب ثم تدعو مع الطلاب ولتحديد وجود  
الطلاب دعا و الباحثة تسأل أحول الطلاب بقول كيف حالكم جميعا، ويجيب الحمدلله 
عن الدرس الماضى. ثم الباحثة تشرح عن المادة التي  بخير. ثم الباحثة تسأل الطلاب
 ستدرسها وأهدافها وأنشطة في تدريسها وأما الطلاب يهتمون على شرحت الباحثة. 
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 .K divaD وأما أنشطة رئيسية في البيانات تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية 
 في السبعة خطوات:لترقية رغبة تعليم مهارة الكلام في هذه المدرسة يعني  olreB
يقوم الباحث بإعداد ورقة في شكل مادة ليتم تسليمها في شكل أغنية ويتم إعطاؤها لكل  .1
طلاب حتى لا ينسى أن الباحثة يعد أيًضا وسائط في شكل شاشة تستخدم لعرض 
 المواد التي تم تدريسها
ربية في المدرسة لأن الفصل السابع هو طلاب المستوى الأول الذين يتعلمون اللغة الع  .4
الثانوية، حيث يجب عليهم زيادة اهتمامهم قبل تعلم اللغة العربية، ويقوم الباحثون بإعداد 
. إلى 1، 1، 4، 1.  1، 1، 4، 1بات للصدر سيتم ممارستها للطلاب مع فوز 
 أخرها.
اني،   بعد إتقان الطلاب للفوز يقرأ الباحثة النص من خلال الغناء وفًقا للنص المقدم. الث .2
تطلب الباحثة من الطلاب تقليد ما نسخته وما إلى ذلك عندما تقوم الجولة الرابعة 
للمعلم بخلط إيقاع الصدر في الأغنية التي تم تعلمها يجذب المعلم الطلاب إلى اسم 
 وعنوان ورجاء الطلاب يدرس في الملتزم. 
 وفًقا للموضوع المحددة.  بعد ذلك دعا الباحثة الطلاب إلى إجراء محادثة مع أصدقائهم .2
 يعين الباحثة شريًكا واحًدا لمحادثة أمام الفصل. .8
يقدم الباحثة ملاحظات من خلال طرح أسئلة وإجابات حول المواد التي تتم دراستها في  .1
الختام، كرر الباحثة البحث لتلخيصه مع الطلاب ، خاصة لما لم يفهمه الطلاب. يؤكد 
 .الباحث على مادة الدراسة
وفي الخاتمة كرر الباحثة الدراسة بالتلخيص مع الطلاب خاصة لما لم يفهم  
الطلاب. وأكد الباحثة على مادة الدراسة ثم يختم الدراسة بقراءة الحمدلة و الدعاء معا 
 .K divaD ثم إلقاء الباحثة السلام.في عملية تطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية
مهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة الملتزم لترقية رغبة تعليم  olreB
موجوكرطو  كان ملاحظة بين المدرس والباحثة. كانت المدرس تلاحظ عملية تعليم 
لترقية رغبة تعليم  olreB .K divaDالباحثة بتطبيق أنماط التفاعل الفصلي عند نظرية 
 موجوكرطو. المهارة الكلام في الصف السابع بمدرسة المتوسطة الملتزم
 أما اللوحة عن الملاحظة إلى الباحثة والطلاب كما يلي:
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 1، 2لّلوحة ا
 صفحة المناسب تنفيذ التعليم و تخطيط التعليم -1
 : إسواة الحسنة  اسم المدرسة
 : السابع  فصل
 : اللغة العربية  مادة
 8114فابراير  4: السبت /  يوم/تاريخ
 اسبنقص المن غير مناسب مناسب نشاط رقم
 مقدمة
   √ الإدراك بالترابط 1
   √ التحفيز 4
 الأنشطة الأساسية
   √ موضوع التعليم 2
   √ استراتجية التعليم 2
   √ خطوات التعليم 8
   √ وسائل الإعلام التعليم 1
   √ المواد التعليمية 3
   √ أداة التعليم 5
   √ وسائل التعليم 8
   √ مصادر التعليم 11
 ةخاتم
  √  تقويم التعليم 11
   √ خاتمة 41
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  √  الإنعكاس 21
   √ متابعة 21
 
 أنشطة الباحثة -4
: اللوحة الملاحظة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" 3.2اللوحة 
 المتوسطة جومبانج
 نتيجة الملاحظة   رقم
 2 2 4 1
 الفتح 1
    √ جذب الإنتباه .أ 
    √ تؤدي إلى الدفاع .ب 
    √ ج. تظهر الروابط 
    √ د. تعطي المراجع 
    √ ه. مراجعة 
   √  و. تقويم 
    √ ز. تشجيع النفس 
 الشرح 4
    √ الخلاصة والدافعية .أ 
    √ اللغة (سهل و واضح) .ب 
    √ ج. إعطاء المثال 
    √ د. خطة الشرح 
    √ ه. تعطي المراجع 
    √هو السؤال أو  و. ردورد الفعل 
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 التدريبات أو التطبيق
 التسائل 2
    √ السؤال الواضح .أ 
   √  إعطاء الوقت للتفكير .ب 
    √ ج.تعميم الأسئلة للطلاب 
    √ د. جودة الأسئلة 
 اختلاف 2
   √  صوت .أ 
    √ توجه الإهتمام للطلاب .ب 
    √ ج. الإتصال العيني 
    √ ن الطلعةد. التعبير ع 
    √ ه. حركات اليد 
    √ و. موقف المدرسة 
    √ ز. أنماط التفاعل 
 1 1 2 14 عدد النتيجة
 
 المعلومات: 
 : مقبول 2  :جيد جدا 1
 : ناقص 2   : جيد 4
والخلاصة المراقبة أن هذه نظرية التعليم مؤثر الطلاب نحو ترقية مهارة الكلام  
ولا يشعرون بنعاس. وترجو المراقبة أن المدرس اللغة  وهم يشعرون بفرح وسعيد
 العربية تستطيع أن تستخدم هذه النظرية التعلم خصوصا في تعليم مهارة الكلام.
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 ب. رغبة  الطلاب في تعليم مهارة الكلام في الصف السابع 
 (أ) عرض البيانات 
 ختبار و طريقة الإ  ومن ناحية أخرى، يستخدم الباحثة طريقة الاستبيانات
أنماط التفاعل الفصلي عند لنيل البيانات قياس القدرة من أراء الطلاب في تطبيق 
وقد نال الباحثة تلك  لترقية رغبة تعليم مهارة الكلام،  olreB .K divaD نظرية
 البيانات، فكما في اللوحة التالي:
 طريقة الإستبيانات 
 “ رنة التي تعرف برمزو أما لمعرفة الفروض استخدامات الباحثة رمز المقا
للعينتين الكبرين والارتباط بينهما،  لمعرفة النتائج   ”tnemoM tcudorP
 . SSPS استخدمت الباحثة برنامج
للعينتين الكبرين والإرتباط بينهما،  لمعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج . 
 أما خطواتها كما يلي : 
 ”weiV ataD“ إنضم نتيجة الإختبار إلي عمود -1
 ”weiv elbairav“ تبديل الأسماء -4
 etairaviB-esylanA إختار -2
 إنظم نتغيران إلى مريح tseT-T deriaP ر)بعد تقدم (مريح الحوا -2
   eunitnoC .kO‘ ثم selbaraV deriaP
 خرجت منه نتائج من كل طبقات. kO بعد -8
ة في هذا البحث فعرضت وهذه صورة نتائج أما نتيجة التلاميد الذين كانو عين 
 في اللوحة التالية : 
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Correlations 
 soal
1 
soal
2 
soal
3 
soal
4 
soal
5 
soal
6 
soal
7 
soal
8 
soal
9 
soal
10 
soal
11 
soal
12 
soal
13 
soal
14 
soal
15 
total_
soal 
soal
1 
Pearson 
Correlation 
1 .040 .060 .255 .010 .197 .282 .241 -
.113 
.228 .114 -
.058 
.102 .042 .016 .660** 
Sig. (2-
tailed) 
 .833 .748 .166 .958 .289 .124 .192 .545 .218 .543 .758 .584 .824 .933 .000 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
2 
Pearson 
Correlation 
.040 1 .061 .059 -
.239 
.350 -
.127 
-
.082 
.343 .036 -
.146 
.191 .207 .030 .093 .485** 
Sig. (2-
tailed) 
.833  .745 .753 .195 .054 .495 .661 .059 .847 .435 .302 .264 .871 .619 .006 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
3 
Pearson 
Correlation 
.060 .061 1 -
.186 
-
.307 
.117 -
.072 
.185 -
.102 
-
.187 
-
.087 
.168 -
.224 
.296 -
.383
* 
.101 
Sig. (2-
tailed) 
.748 .745  .315 .093 .532 .702 .318 .586 .313 .641 .365 .226 .106 .033 .588 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal Pearson .255 .059 - 1 .280 .284 .351 - - .039 - - .118 - .152 .423* 
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4 Correlation .186 .199 .179 .024 .222 .375
* 
Sig. (2-
tailed) 
.166 .753 .315  .127 .122 .053 .283 .334 .834 .899 .229 .528 .038 .414 .018 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
5 
Pearson 
Correlation 
.010 -
.239 
-
.307 
.280 1 -
.329 
-
.093 
-
.001 
-
.146 
.017 .217 -
.472
** 
.141 .008 -
.042 
-.010 
Sig. (2-
tailed) 
.958 .195 .093 .127  .070 .618 .996 .434 .927 .241 .007 .448 .968 .821 .956 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
6 
Pearson 
Correlation 
.197 .350 .117 .284 -
.329 
1 -
.173 
-
.245 
.201 .053 -
.027 
.383
* 
-
.056 
-
.439
* 
.269 .499** 
Sig. (2-
tailed) 
.289 .054 .532 .122 .070  .351 .184 .279 .775 .884 .034 .764 .014 .143 .004 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
7 
Pearson 
Correlation 
.282 -
.127 
-
.072 
.351 -
.093 
-
.173 
1 -
.046 
-
.035 
-
.146 
.110 -
.353 
-
.027 
-
.184 
-
.058 
.117 
Sig. (2-
tailed) 
.124 .495 .702 .053 .618 .351  .806 .850 .434 .554 .051 .886 .323 .756 .531 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
8 
Pearson 
Correlation 
.241 -
.082 
.185 -
.199 
-
.001 
-
.245 
-
.046 
1 .116 .141 -
.139 
-
.232 
-
.051 
.293 -
.279 
.192 
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Sig. (2-
tailed) 
.192 .661 .318 .283 .996 .184 .806  .535 .449 .457 .209 .787 .110 .129 .301 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
9 
Pearson 
Correlation 
-
.113 
.343 -
.102 
-
.179 
-
.146 
.201 -
.035 
.116 1 .325 -
.326 
.071 .146 -
.130 
-
.142 
.255 
Sig. (2-
tailed) 
.545 .059 .586 .334 .434 .279 .850 .535  .074 .073 .705 .433 .487 .446 .166 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
10 
Pearson 
Correlation 
.228 .036 -
.187 
.039 .017 .053 -
.146 
.141 .325 1 -
.439
* 
.134 .048 .148 -
.204 
.298 
Sig. (2-
tailed) 
.218 .847 .313 .834 .927 .775 .434 .449 .074  .014 .472 .799 .428 .271 .104 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
11 
Pearson 
Correlation 
.114 -
.146 
-
.087 
-
.024 
.217 -
.027 
.110 -
.139 
-
.326 
-
.439
* 
1 -
.241 
.132 .139 .427
* 
.107 
Sig. (2-
tailed) 
.543 .435 .641 .899 .241 .884 .554 .457 .073 .014  .191 .478 .454 .016 .566 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
12 
Pearson 
Correlation 
-
.058 
.191 .168 -
.222 
-
.472
** 
.383
* 
-
.353 
-
.232 
.071 .134 -
.241 
1 -
.177 
.115 .127 .083 
Sig. (2- .758 .302 .365 .229 .007 .034 .051 .209 .705 .472 .191  .341 .539 .496 .655 
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tailed) 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
13 
Pearson 
Correlation 
.102 .207 -
.224 
.118 .141 -
.056 
-
.027 
-
.051 
.146 .048 .132 -
.177 
1 .155 .166 .357* 
Sig. (2-
tailed) 
.584 .264 .226 .528 .448 .764 .886 .787 .433 .799 .478 .341  .404 .371 .048 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
14 
Pearson 
Correlation 
.042 .030 .296 -
.375
* 
.008 -
.439
* 
-
.184 
.293 -
.130 
.148 .139 .115 .155 1 -
.213 
.099 
Sig. (2-
tailed) 
.824 .871 .106 .038 .968 .014 .323 .110 .487 .428 .454 .539 .404  .250 .595 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
soal
15 
Pearson 
Correlation 
.016 .093 -
.383
* 
.152 -
.042 
.269 -
.058 
-
.279 
-
.142 
-
.204 
.427
* 
.127 .166 -
.213 
1 .206 
Sig. (2-
tailed) 
.933 .619 .033 .414 .821 .143 .756 .129 .446 .271 .016 .496 .371 .250  .266 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
total
_so
al 
Pearson 
Correlation 
.660
** 
.485
** 
.101 .423
* 
-
.010 
.499
** 
.117 .192 .255 .298 .107 .083 .357
* 
.099 .206 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .006 .588 .018 .956 .004 .531 .301 .166 .104 .566 .655 .048 .595 .266  
N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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David K. Berlo
. 
 : 
 
0,355 = r_t  
 0,456 =r_t  
No. 
Soal 
Keterangan 
No. 
Soal 
Keterangan 
No. 
Soal 
Keterangan 
1 Valid 6 Valid 11 Valid 
2 Valid 7 Valid 12 Valid 
3 Tidak valid 8 Valid 13 Valid 
4 Valid 9 Valid 14 Valid 
5 valid 10 Valid 15 Valid 
 
David K. Berlo.
. 
 
David K. Berlo
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4,947 
1 100-
80 
2 79-66 
3 65-56 
4 55-40 
                                                             
47  : نم مجرت 
Burhan Nurgiantoro. Penilaian dalam pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta BPFE 
YOGYAKARTA,2001 ). Hal 284-286 
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5 39> 
 
0
1 73 77 75 75 
2 73 72 74 73 
3  55 63 65 61 
4 70 76 79 75 
5 76 73 78 76 
6 60 68 62 63 
7 72 76 77 75 
8 60 59 64 61 
9 75 72 75 74 
10 62 63 58 61 
11 55 59 63 59 
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12 75 77 73 75 
13 70 69 74 71 
14 76 74 75 75 
15 72 79 76 76 
16 78 73 79 77 
17 75 72 74 74 
18 72 75 78 75 
19 70 75 74 73 
20 65 75 73 71 
21 76 80 78 78 
22 71 73 75 73 
23 72 75 78 75 
24 73 75 79 76 
25 73 73 76 74 
26 73 75 75 75 
27 75 77 77 75 
28 76 73 73 74 
29 73 77 77 75 
30 68 75 75 72 
31 75 76 76 75 
723 
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 4,11
1 80 85 84 83 
2 76 75 77 76 
3  68 76 78 74 
4 78 84 87 83 
5 76 72 87 85 
6 74 72 71 72 
7 80 84 85 83 
8 75 73 77 75 
9 78 75 78 77 
10 75 76 72 74 
11 68 72 75 72 
12 82 84 81 82 
13 80 79 84 81 
14 81 79 76 79 
15 80 87 84 84 
16 84 79 85 83 
17 78 75 77 77 
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18 80 83 86 83 
19 73 78 77 76 
20 68 78 76 74 
21 84 88 85 85 
22 74 78 76 76 
23 76 79 82 79 
24 78 80 84 81 
25 76 76 79 77 
26 80 81 83 82 
27 84 86 86 84 
28 79 76 76 77 
29 83 87 87 85 
30 71 78 78 75 
31 83 84 84 83 
2.457 
79.2 
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 David K. Berlo  
 David K. 
Berlo  
 (Pretest  (  (Posttest .) 
David K. Berlo  
 . 
David K. Berlo   .
David K. Berlo  
 4,12
1 83 
2 76 
3 74  
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4 83 
5 85 
6 72 
7 83 
8 75 
9 77 
10 74 
11 72 
12 82 
13 81 
14 79 
15 84 
16 83 
17 77 
18 83 
19 76 
20 74 
21 85 
22 76 
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23 79 
24 81 
25 77 
26 82 
27 84 
28 77 
29 85 
30 75 
31 83 
 2.457 
  
 
4,13
1 100-80 15 %48 
2 79-66 16 %52 
3 65-56 0 0 
4 55-40 0 0 
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 39> 0 0 
31 %100 
 
 
4,14
1 75 83 
2 73 76 
3 61 74 
4 75 83 
5 76 84 
6 63 72 
7 75 83 
8 61 75 
9 74 77 
10 61 74 
11 59 72 
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12 75 83 
13 71 79 
14 75 83 
15 76 84 
16 77 85 
17 74 77 
18 75 83 
19 73 76 
20 71 74 
21 78 85 
22 73 76 
23 75 83 
24 76 84 
25 74 77 
26 75 83 
27 75 83 
28 74 77 
29 75 83 
30 72 75 
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31 75 83 
 2.242 2.456 
 723 
 
David K. Berlo  
 
4,15  : 
x y 
 (Ha)  Ho 
1-  Ha  
Variable Y
 Variable X  
 David K. Berlo 
2-  Ho  
 Variable X 
 Variable Y 
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 David K. Berlo 
 
“ T-test”  
 SPSS 
 
 (Paired T-Test)   : 
𝑟 =  
𝑥1 − 𝑥2
√
𝑠
12
𝑛1
+ 
𝑠
22
𝑛2
− 2𝑟  (
𝑠1
√𝑛1
) (
𝑠2
√𝑛2
)
 
 
r 
𝑥1
𝑥2
𝑠1 : 
𝑠2 :  
𝑠1
2 
𝑠2
2  :
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1-  “Data View” 
2-  “variable view” 
3-  Analyse-Compare Means – Paired T Testv 
4-  Paired T-Test  Paired 
Varables  ‘Ok. Continue   
5-  Ok  
 
4,16: 
Paired Sample Statics 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
nilai sebelum 72.3226 31 5.28764 .94969 
nilai sesudah 79.2581 31 4.18703 .75201 
 
 Paired Sample Statics 
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4,17 : 
 Paired Sample Correlations  
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 
nilai sebelum & nilai 
sesudah 
31 .756 .000 
 
 
 Sample Correlations Paired 
David K. Berlo 
 David K. Berlo 
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4,18: 
 Test Paired Samples 
 
 
4,19 : 
 Test Paired Sample 
ةم يق رابتخلإ ( T-Test) 11، 149 
ةم يق ( t table ) 2، 039 
Sig.(2-tailed) 0، 000 
 
 
أ.  t Hitung    t table 2,039 
(Ho) 
ب.  Sig. (2-tailed) 0,000 
(Ho) (Ha). 
Paired Samples Test 
 
 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 
nilai 
sebelum 
- nilai 
sesudah 
-6.93548 3.46348 .62206 -8.20590 -5.66507 -11.149 30 .000 
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(Ho) (Ha)  
x y (mean)
 .
 David K. Berlo  
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 David K. Berlo   
 
  
 
 
  David K. Berlo   
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Berlo
 
  
 
  
David K. Berlo  
. 
David K. Berlo 
 : 
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 David K. Berlo 
 
   David K. Berlo
 
David K. Berlo .  
أ.  t Hitung    t table 2,039 
(Ho) 
ب.  Sig. (2-tailed) 0,000 
(Ho) (Ha). 
(Ho) (Ha)  x 
) y(mean)(6,935.) 
 
David K. Berlo  
 
 
 
 
 
 
  
No. 
Soal  
Keterangan  No. 
Soal  
Keterangan  No. 
Soal  
Keterangan  
1  Valid  6 Valid 11 Valid  
2 Valid  7 Valid  12 Valid  
3  Tidak valid 8 Valid  13 Valid  
4  Valid 9 Valid  14 Valid  
5 valid 10 Valid  15 Valid  
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 David K. 
Berlo 
 David K. Berlo 
 
  
 
David K. Berlo 
. 
  
. 
4 . 
. 
- 
. 
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